

































時 期 住居跡出土土器から 8世紀前半期の年代が与えられている。
鉄 器
鉄関連遺物 鉄i宰，鉄塊系遺物，羽口
そ の 他 須恵器，土師器，砥石，蓋，縄文土器，剥片
試料番号 S214～216 
調 査 年 1982 






















出土状況 遣 構 SX08
出土状況
8世紀前半 根 拠 住居跡出土土器
歴博番号 215 長径 5.9 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 33 法 短径 3.9 cm メ女ル度 。 茶褐色
鉄塊系遺物 量 厚さ 2.9 cm 遺存度破片
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調査区 TR 3 KHY Il 
出土状況 遺 構 SX08
出土状況
8世紀前半 4艮 拠 住居跡出土土器
歴博番号 216 長径 4.2 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 47 法 短径 2.2 cm メ合ル度 ム 茶褐色
鉄塊系遺物 量 厚さ 2.4 cm 遺存度 破片
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東山 I 調査区 TR-3KHY-II 
3 
出土状況 遺 構 SX08
出土状況
時 期 8世紀前半 t~ 拠
登録番号
歴博番号 214 長径 5.7 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 法 短径 5.2 cm メ安ル度
。 茶色
遺物名
鉄塊系遺物 量 厚さ 3.1 cm 遺存度 破片

















匂章 調食報告 （－ 3 Jヒ陣地方）
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si Oz Alz03 MgO Ti Oz 
東山I1 215 41.93 0.56 19.40 37.59 25.65 6.91 1.00 2.23 
資料番号 SNo. MnO Cao K20 NazO p s Cu v 
東山E1 215 0.13 1.00 0.725 0.209 0.091 0.114 0.007 0.116 
表2 東山E遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. N1 Mg  Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
東山 I1 215 920 8200 21000 <19% ／ 460 5100 5700 7.4 11000 
東山 I2 216 420 7400 13α）（ <15% ／ <160 28仰 6100 9.4 14αm 
東山 I3 214 610 11αm 9600 <19% ／ 28α目。 3300 18α目。 15 23000 
資料番号 SNo. v Cr Mn  Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
東山E1 215 970 350 860 44% 150 580 く270 <130 31 37 
東山 I2 216 630 180 1300 48% 62 600 <220 <130 31 13 
東山 I3 214 1300 380 2300 46% 160 <770 <290 <180 76 18 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo  Ag Cd In Sn 
東山E1 215 <8.5 3.4 <55 <780 <1100 <25 <12 <22 <0.56 <1300 
東山 I2 216 <8.9 1.9 <55 <790 <1100 <7.2 <12 <12 <0.47 <1300 
東山 I3 214 <17 22 <62 <980 <1300 <23 <14 <26 <0.68 <1700 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
東山 I1 215 3.2 ／ <11 <2.2 <190 35 68 ／ <13 3.5 
東山 I2 216 2.0 ／ <11 2.4 <200 62 130 ／ <25 6.0 
東山 I3 214 2.9 ／ <13 <2.7 <260 120 230 ／ <16 9.9 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
東山E1 215 <0.87 ／ <3.5 1.4 0.45 14 <1.5 5.6 <0.046 0.072 
東山 I2 216 く0.60 ／ <2.9 3.3 0.39 17 <1.6 6.9 <0.046 <0.014 
東山 I3 214 <1.5 ／ 7.8 5.0 0.99 36 <2.2 19 く0.06<0.016 
資料番号 SNo. Hg Th u 
東山 I1 215 <4.8 <11 <0.98 
東山 I2 216 <5.0 20 3.1 





γヶ イセキ スナゲチク I 地図名（5万分の1)
寺家遺跡砂団地区 氷見









調 査 年 1987～1981 














寺 F型品民『 調 査区
出土状況 遺 構 25竪穴 （STB25)
出 土 状 況
時 費目 飛鳥 I ( 7世紀前半） 根 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 51 長径 6.5αn 磁着度 6 色調
所蔵者番号 ；去 短径 5.0 cm メ告jし度 。 暗茶褐色
遺物名
製錬j宰 （含鉄） 量 厚さ 3.0 cm 遣存度 破片
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出土状況 1、三旦包 構 10竪穴（SBTIO)
出 土 状 況
8世紀前半 m 拠 住居跡出土土器
歴博番号 53 長径 6.0 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 法 短径 3.8 cm メヲル度． 茶褐色
鍛冶浮（含鉄） 量 厚さ 2.0 cm 遣存度破片
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寺 F型』民 調査区 11B5 
3 
出土状況 遺 構 3竪穴（SBT3) I 2 
出土状況
時 期 8世紀中頃 キ畏 拠
登録番号
歴博番号 54 長径 3.8 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 12 法 短径 4.5 cm メ合ル度 。 灰褐色
遺物名
鉄浮（含鉄） 量 厚さ 2.8 cm 遺存度 破片






















































55 長径 7.0 cm 
14 法 短径 6.0 cm 
量 厚さ 1.5 cm 
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出土状況 遣 構 10竪穴（STBlO)
出土状況
時 実月 8世紀前半 キ畏 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 52 長径 2.8 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 13 法 短径 1.9 cm メ女ル度 。 黒褐色
遺物名
鍛冶i宰（含鉄） 量 厚さ 1.3 cm 遣存度破片
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 , Ah03 MgO Ti02 
寺家1 51 *52.23 *3.8 *34.04 *31.41 7.92 3.85 3.57 21.37 
寺家2 53 43.75 ／ ／ 62.56 10.87 3.67 1.13 6.37 
寺家3 54 *23.73 *0.04 *14.61 *17.63 25.39 6.92 0.95 2.20 
寺家4 55 *54.85 *0.06 *52.11 *20.42 20.32 5.12 0.56 0.27 
寺家5 52 *57.33 *0.05 *53.84 *22.06 17.59 4.29 0.46 0.72 
資料番号 SNo. 勘'.lnO Cao KzO p s Cu Ti v 
寺家l 51 0.08 1.48 0.220 0.105 0.045 *0.01 *7.44 *0.41 
寺家2 53 0.22 0.95 0.640 0.315 0.056 ／ ／ ／ 
寺家3 54 0.09 1.78 1.440 0.115 0.018 *0.004 *0.70 *0.032 
寺家4 55 0.03 3.08 1.160 0.120 0.055 ホ0.007 *0.14 *0.006 
寺家5 52 0.03 1.36 0.600 0.105 0.030 *0.005 *0.37 場0.023
表4 寺家遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg  Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
寺家1 51 1200 32α）（ 17α目。 ／ ／ 2500 2600 <3900 40 11α）（ 
寺家2 53 2900 15α）（ 17α目。 ／ ／ lαゅo4800 5700 15 35α）（ 
寺家3 54 5200 1αJOO 32似）（） ／ ／ <130 10000 12000 7.2 12α）（ 
寺家4 55 4200 ND 26α）（ ／ ／ 460 9200 17000 3.2 1400 
寺家5 52 2800 3600 22000 ／ ／ 290 4500 <3300 3.5 4500 
資料番号 SNo. v Cr Mn  Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
寺家1 51 7α）（ 3300 5α目。 41% 50 <420 <330 <150 35 19 
寺家2 53 1100 400 1800 45'1も 80 <360 く410 く110 28 43 
寺家3 54 640 420 890 45% 73 <360 <480 <110 20 8.2 
寺家4 55 59 77 490 51% 110 <360 <360 <96 26 28 
寺家5 52 230 190 410 55% 120 <370 <360 <99 28 65 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo  Ag Cd In Sn 
寺家1 51 ／ 7.4 ／ ／ ／ <25 ／ 62 ／ ／ 
寺家2 53 ／ 14 ／ ／ ／ <28 ／ 61 ／ ／ 
寺家3 54 ／ <3.5 ／ ／ ／ <41 ／ 62 ／ ／ 
寺家4 55 ／ <3.4 ／ ／ ／ <36 ／ 78 ／ ／ 
寺家5 52 ／ <2.6 ／ ／ ／ <27 ／ 65 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
寺家1 51 <1.1 ／ ／ ／ <1700 60 140 ／ <19 9.2 
寺家2 53 3.8 ／ ／ ／ <170 42 91 ／ <15 6.2 
寺家3 54 <1.6 ／ ／ ／ 430 24 34 ／ <13 2.9 
寺家4 55 <1.6 ／ ／ ／ 380 13 24 ／ <12 1.7 
寺家5 52 <2.4 ／ ／ ／ 190 9.8 <19 ／ <12 1.5 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
寺家1 51 0.86 ／ <7.2 8.4 1.6 230 ／ <1.3 <0.12 <0.18 
寺家2 53 0.31 ／ 1.2 0.96 0.19 8.8 ／ 3.4 <0.041 <0.13 




















Eu Tb Dy 
0.50 ／ 2.7 
0.35 ／ 1.8 
Hg Th u 
／ 27 7.9 
／ 17 4.5 
／ 6.3 <0.57 
／ 3.6 <0.59 












Hf Ta w Ir Au 
23 ／ 2.4 <0.051 <0.013 
3.1 ／ 11 <0.035 <0.013 
.1 















そ の イ也 須恵器，土師器，木炭
試料番号 SSS～92 
調 査 年 19S7 













遣 4着 第 I号炭窯奥壁煙道部内
出土状況 部材として粘土と共に使用される
時 期 8世紀前半 m 拠 3号炭窯煙道部出土の須恵器士不蓋
登録番号
歴博番号 88 長径 lト3 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 l法 短径 メタル度 なし 黒褐色12.6 cm 
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 10.5 cm 遺存度 破片
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出土状況 遺 構第 l号炭窯第3床
出土状況部材として粘土とともに使用される
日寺 期 7世紀末～ 8世紀初根 拠 3号炭窯煙道部から出土した須恵器杯蓋から
登録番号
歴博番号 89 長径 7.6 cm 磁着度 1 色調
所蔵者番号 2法 短径 7.9 cm メ合ル度 なし 上面は赤褐色
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 4.8 cm 遺存度破片 破面は黒褐色
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出土状況 遺 構 第3号炭窯
出土状況 焚口部の壁に使用
時 期 7世紀後半 4艮 拠
登録番号
歴博番号 91 長径 5.45 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 3 ；去 短径 4.0αn メタル度 なし 黒褐色
遺物名
鍛冶浮 量 厚さ 3.0 cm 遺存度破片







































出土状況 遺 構 第2号B炭窯
出土状況 焚口部の壁に使用
時 期 10世紀？ u~ 拠 前庭部から出土した土師器片から比定
登録番号
歴博番号 90 長径 11.3 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 4；去 短径 メヲル度 なし 内面は赤褐色10.5 cm 
遺物名
炉壁 量 厚さ 8.6 cm 遺存度 破片 破面は黒褐色



























一章調査報告 （－ 3 北陸地方）
⑧ 











出土状況 遺 構 第2号B炭窯
出土状況 集積炭である。
時 期 10世紀つ 4艮 拠 前庭部から出土した土師器片から比定
登録番号
歴博番号 92 長径 6.3 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 5 法 短径 3.4 cm メタル度 なし 黒褐色
遺物名
木炭 量 厚さ 3.1 cm 遺存度 破片





















資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
蓮代寺4-lA 88-1 *40.64 *0.1 *50.9 *5.68 26.18 4.91 1.85 9.49 
蓮代寺4・1B 88・2 43.06 ／ ／ 61.56 27.92 5.01 1.88 8.30 
蓮代寺4・IC 88・3 42.43 ／ ／ 60.66 24.18 4.70 1.97 10.55 
蓮代寺4・2 89 *28.96 ホ0.24 *31.9 *5.61 28.16 6.42 2.89 20.99 
蓮代寺4・3 91 *63.37 *0.06 *56.47 *27.76 6.99 1.13 0.43 0.98 
蓮代寺4・4 90 *9.01 *0.15 *2.54 *9.84 50.84 12.55 0.87 4.92 
蓮代寺4-5 92 0.22 ／ ／ 0.31 0.30 2.32 0.39 0.07 
資料番号 SNo. MnO cao KzO p s Cu Ti v 
蓮代寺4・IA 88・1 0.23 1.ll 1.000 0.090 0.025 ホ0.005 *5.33 *0.17 
蓮代寺4・1B 88-2 0.28 1.45 0.970 0.108 0.030 ／ ／ ／ 
蓮代寺4-lC 88-3 0.26 1.31 0.850 0.083 0.026 ／ ／ ／ 
蓮代寺4・2 89 0.74 1.82 0.630 0.257 0.016 *0.008 *11.83 *0.34 
蓮代寺4-3 91 0.04 0.82 1.240 0.087 O.ot5 *0.003 *1.7 ホ0.053
蓮代寺4-4 90 0.19 0.30 0.041 0.054 0.068 *0.003 *0.47 *0.023 
蓮代寺4-5 92 0.44 0.17 0.016 0.002 0.006 ／ ／ ／ 
表6 蓮代寺遺跡第4地点放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg  Al Si s CI K Ca Sc Ti 
蓮代寺4-1 88 1α目。 12αm 22α目。 ／ ／ <220 5500 8100 20 46α）（ 
蓮代寺4-2 89 840 22α）（ 34α目。 ／ ／ <330 4600 13αm 48 l(削∞
蓮代寺4-3 91 56 4300 6600 ／ ／ 870 <75 <3300 3.1 5300 
蓮代寺4-4 90 950 13000 56α目。 ／ ／ <110 9100 4300 15 17飢渇
蓮代寺4-5 92 190 2α）（ 8900 ／ ／ llO 94 <2100 0.51 <270 
資料番号 SNo. v Cr Mn  Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
蓮代寺4-1 88 1500 580 2200 479も 9.5 <1200 <510 <230 36 <1.0 
蓮代寺4-2 89 2800 l似）（） 6300 31% 4.2 <1100 <440 <290 28 <l.3 
蓮代寺4-3 91 280 260 400 719も 83 <1200 <130 <150 33 39 
蓮代寺4-4 90 280 160 llOO 10% 12 <600 <340 200 22 8.3 
蓮代寺4-5 92 <2.7 <8.4 190 0.12% 7.8 <360 <150 <74 <1.3 <l.l 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo  Ag Cd In Sn 
蓮代寺4-1 88 ／ <1.5 ／ ／ 3500 <18 <21 <18 <2.0 ／ 
蓮代寺4-2 89 ／ <2.2 ／ ／ 12α）（ <17 <20 <22 <0.37 ／ 
蓮代寺4-3 91 ／ <1.6 ／ ／ <1700 <ll <17 <20 <0.069 ／ 
蓮代寺4-4 90 ／ <2.l ／ ／ 2α目。 <8.2 13 <27 く0.12 ／ 
蓮代寺4-5 92 ／ 94 ／ ／ <640 <6.1 <7.6 <12 <0.045 ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
蓮代寺4-1 88 <0.59 ／ <23 ／ <290 21 40 ／ <20 2.8 
蓮代寺4-2 89 <0.56 ／ <45 ／ <740 99 210 ／ <21 13 
蓮代寺4-3 91 1.70 ／ <5.1 ／ <llO 1.4 <7.8 ／ <15 0.26 
蓮代寺4-4 90 0.42 ／ く9.6 ／ 280 23 86 ／ <21 3.6 
272 
一章調査報告（－ 3 北陸地方）
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
蓮代寺4-5 92 <0.31 ／ <3.6 ／ 130 2.0 9.7 ／ <8.6 0.18 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
蓮代寺4-1 88 <LO ／ 2.4 2.7 0.63 59 ／ 7.5 ／ <0.022 
蓮代寺4-2 89 く1.5 ／ 12 13 2.7 280 ／ <l.8 ／ <0.021 
蓮代寺4-3 91 <0.44 ／ <0.49 <0.63 0.14 4.4 ／ 13 ／ ／ 0.047 
蓮代寺4-4 90 <0.86 ／ 4.0 2.8 0.55 36 ／ <l.6 ／ <0.011 
蓮代寺4-5 92 く0.41 ／ <0.29 <0.39 <0.071 <0.89 ／ <0.72 ／ <0.012 
資料番号 SNo. Hg Th u 
蓮代寺4-1 88 ／ 7.4 3.7 
蓮代寺4-2 89 ／ 29 13 
蓮代寺4-3 91 ／ 2.3 <0.85 
蓮代寺4-4 90 ／ 10 3.1 
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所 在 地 石川県小松市蓮代寺町






言周 査 年 1987 











出土状況 遺 構第 l号炉
出土状況炉の下部構造の溝中から出土
時 真H 12世紀初 根 拠
登録番号
歴博番号 93 長径 10.6 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 l法 短径 8.8 cm メ歩ル度 なし 黒褐色
遺 物 名
製錬i宰 量 厚さ 7.4 cm 遺存度 破片
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章 調査報告 （一.3 北険地方）
蓮代寺遺跡第 3地点出土鉄淳サンプ
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X線CT写真とその解析結果によれば この資料は 2つの部分から成り立っている。炉









蓮代寺 3 調査区 29・30区
2 
出土状況 1、互呈主 構 第 I号炉外の下段部
出土状況
時 期 12世紀初 キ艮 拠
登録番号
歴博番号 94 長径 4.0 cm 磁着度 7 色調
所蔵者番号 2 法 短径 メヲル度 なし 光沢をもっ5.9 cm 
暗灰色製錬i宰 量 厚さ 4.2 cm 遺存度 破片
遺物名
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出土状況 遺 構 第 l号炉前庭部
出土 状 況
12世紀初 根 拠
歴博番号 95 長径 11.4 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 3 法 短径 7.5 cm メヲル度 なし 全体に赤褐色
製錬淳 量 厚さ 5.1 cm 遺存度 破片 で酸化気味







































蓮代寺 3 調査区 29・30区
4 
出土状況 遺 構 第 l号炉外の下段
出土状況
時 期 12世紀初 根 拠
登録番号
歴博番号 96 長径 11.0 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 4 法 短径 5.3 cm メ空ル度 なし 黒褐色
遺物名
製錬津 量 厚さ 2.8 cm 遺存度 破片








































~r,t 調査報告 （ 3 北l培地方）























蓮代寺 3 調査区 3地点
5 
出土状況 遣 構 第I号炉外の下段
出土状況
時 算月 12世紀初 m 拠
登録番号
歴博番号 98 長径 7.5 cm 磁着度 7 色調
所蔵者番号 342 短径 メヲル度 ． 地は黒褐色法 5.5 cm 
遺物名
鉄塊系遺物 量 厚さ 4.3 cm 遺存度 破片
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一章調査報告（－ 3 北陸地方）












蓮代寺 3 調査区 3地点
6 
出土状況 遺 構第 l号炉外の下段
出土状況
時 期 12世紀初 根 拠
登録番号
歴博番号 99 長径 3.4 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 343 法 短径 2.8 cm メタル度 。 赤褐色
遺物名
鉄塊系遺物 量 厚さ 1.68 cm 遺存度破片
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蓮代寺 3 調査区 3地点
7 
出土状況 遺 構 第l号炉の東側の斜面から出土
出土状況
時 期 12世紀初 4艮 拠
登録番号
歴博番号 100 長径 9.95 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 345 短径 メ合ル度 なし 黒褐色；去 5.7 cm 
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 3.4 cm 遺存度 破片














口化，分析 2 位置図，写真 （縮尺l: 4) 
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自然科学的調査





























出土状況 遺 構 第 l号炉
出土状況 排i宰坑中から出土
日寺 期 12世紀初 キ艮 拠
登録番号
歴博番号 97 長径 7.8 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 8 ~去 短径 7.8 cm メ女ル度 なし 黒褐色
遺物名
炉壁 量 厚さ 5.4 cm 遣存度 破片
































資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 ! Si02 Ah03 MgO Ti02 
蓮代寺子1 93 ホ7.05 *0.76 *2.9 *5.77 59.08 13.34 1.11 4.11 
蓮代寺子2 94 *46.1 <0.01 *22.7 *40.68 7.60 2.58 3.52 20.02 
蓮代寺3-3 95 *26.91 *0.45 *19.12 *16.58 37.41 10.54 3.15 11.22 
蓮代寺3-4 96 ホ29.06 *0.2 *31.27 *6.51 24.12 4.79 5.19 21.02 
蓮代寺3-5 98 *80.18 *54.2 *32.95 *0.53 11.04 3.27 0.68 7.70 
蓮代寺3-6 99 *62.16 *23.08 *9.66 *45.14 10.30 2.07 0.91 4.14 
蓮代寺子7 100 *54.5 *0.08 *55.11 ホ16.56 19.48 4.17 0.99 1.52 
蓮代寺3-8 97 *7.33 *l.19 *l.63 事6.97 61.72 12.68 1.56 3.98 
資料番号 SNo. MnO Cao KlO p s Cu Ti v 
蓮代寺3-1 93 0.17 1.83 2.260 0.060 0.040 本0.003 ホ1.3 *0.052 
蓮代寺3-2 94 0.65 0.84 0.240 0.060 0.015 *0.01 *12.86 *0.34 
蓮代寺3-3 95 0.47 2.48 1.070 0.129 0.053 本0.007 *8.43 *0.29 
蓮代寺3-4 96 0.79 3.35 0.810 0.076 0.030 キ0.008 ホ12.86 *0.3 
蓮代寺3-5 98 0.08 0.22 0.140 0.036 0.231 隼0.008 ホ1.07 *0.045 
蓮代寺3-6 99 0.20 0.85 0.150 0.290 0.119 本0.006 *2.07 *0.089 
蓮代寺3-7 100 0.14 1.42 0.710 0.360 0.133 本0.003 *0.78 *0.032 




資料番号 SNo. Na お".lg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
蓮代寺3-1 93 1400 <37α）（ 64α）（ ／ ／ 230 14αゅ <4α）（ 14 17000 
蓮代寺子2 94 220 23α）（ 9900 ／ ／ く240 1500 <4100 49 12α)()0 
蓮代寺3-3 95 1400 31似）（） 39α）（ ／ ／ <360 9600 4似)()0 43 88000 
蓮代寺3-4 96 1100 36αm 25α）（ ／ ／ 330 7100 30000 52 11α)()0 
蓮代寺3-5 98 30 <600 280 ／ ／ 1似)()0 <39 <410 2.0 5000 
蓮代寺3-6 99 320 13似旧 19α目。 ／ ／ 7α）（ 3000 5100 24 52000 
蓮代寺3-7 100 480 5400 12α）（ ／ ／ <140 3似目。 5200 4.2 7700 
蓮代寺3-8 97 1500 <46000 67α）（ ／ ／ 140 18収）（） 11000 15 19倒防
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
蓮代寺3-1 93 680 170 1500 179も 39 <770 <530 <160 19 58 
蓮代寺3-2 94 2700 970 5α）（ 45% 110 <1100 <250 420 33 2.8 
蓮代寺3-3 95 3α）（ 880 8α）（ 209も <3.6 <1α）（ <540 <290 22 <1.6 
蓮代寺3-4 96 2200 740 6800 29% 7.1 <1100 <470 <310 26 <1.4 
蓮代寺子5 98 190 64 42 839も 300 <1α）（ 100 <130 67 38 
蓮代寺3-6 99 2200 550 3400 479も 73 <1α）（ <210 <240 29 13 
蓮代寺3-7 100 280 110 1α）（ 499も 20 く870 <240 <130 38 1.7 
蓮代寺3-8 97 740 230 1700 9.09も 11 <620 <270 <170 18 2.4 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
蓮代寺3-1 93 ／ 4.4 ／ ／ <1200 <11 <14 <34 <0.16 ／ 
蓮代寺3-2 94 ／ <1.7 ／ ／ 4500 <16 <21 <22 <0.31 ／ 
蓮代寺3-3 95 ／ <2.6 ／ ／ 6800 <16 <19 <21 <0.42 ／ 
蓮代寺子4 96 ／ <2.3 ／ ／ 5100 <16 <21 <32 <0.38 ／ 
蓮代寺3-5 98 ／ 8.2 ／ ／ <1500 <9.6 <15 <8.9 <0.065 ／ 
蓮代寺3-6 99 ／ 9.4 ／ ／ 2900 <16 <18 <14 <0.28 ／ 
蓮代寺3-7 100 ／ く1.7 ／ ／ <1300 <8.9 <13 <21 <0.11 ／ 
蓮代寺3-8 97 ／ <1.6 ／ ／ 1400 <9.5 <12 <13 <0.15 ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
蓮代寺3-1 93 0.80 ／ <17 ／ 330 32 72 ／ く14 5.1 
蓮代寺3-2 94 0.63 ／ <28 ／ <620 22 52 ／ <19 3.0 
蓮代寺3-3 95 <0.56 ／ <46 ／ <800 100 220 ／ <20 14 
蓮代寺3-4 96 <0.58 ／ <43 ／ <760 65 130 ／ <19 7.1 
蓮代寺3-5 98 2.3 ／ <2.8 ／ <62 <0.34 <6.9 ／ <13 <0.026 
蓮代寺3-6 99 1.2 ／ <30 ／ <550 43 87 ／ <17 7.0 
蓮代寺3-7 100 <0.37 ／ <9.8 ／ 230 7.4 12 ／ <12 1.2 
蓮代寺3-8 97 0.71 ／ <15 ／ 650 34 66 ／ <13 5.0 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
蓮代寺3-1 93 <0.97 ／ 3.8 2.8 0.46 21 ／ 3.2 ／ <0.015 
蓮代寺3-2 94 <1.1 ／ <2.7 3.0 0.68 95 ／ 2.4 ／ <0.021 
286 
一章調査報告（一.3 北陸地方）
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
蓮代寺3-3 95 <1.6 ／ 13 9.2 1.9 150 ／ <2.0 ／ <0.021 
蓮代寺3-4 96 <1.3 ／ 6.7 6.7 1.3 120 ／ <2.0 ／ <0.021 
蓮代寺3-5 98 <0.39 ／ <0.30 <0.56 く0.11 <1.8 ／ 7.7 ／ 0.088 
蓮代寺3-6 99 1.2 ／ 4.1 4.3 0.95 75 ／ 3.3 ／ <0.020 
蓮代寺3-7 100 <0.51 ／ 1.1 0.18 0.18 9.3 ／ 3.5 ／ <0.013 
蓮代寺3-8 97 <0.78 ／ 5.2 3.5 0.66 33 ／ <1.9 ／ <0.012 
資料番号 SNo. Hg Th u 
蓮代寺3-1 93 ／ 9.6 3.0 
蓮代寺3-2 94 ／ 10 2.7 
蓮代寺3-3 95 ／ 26 9.4 
蓮代寺子4 96 ／ 17 7.1 
蓮代寺3-5 98 ／ <1.0 <0.36 
蓮代寺3-6 99 ／ 18 4.9 
蓮代寺3-7 100 ／ 2.9 く0.62
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図25 蓮代寺遺跡第3地点・鉄関連遺物V/Fe-Ti/Fe相関図
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所 在 地 石川県加賀市一子塚町オンダ
遺跡の内容 縄文時代から奈良時代にかけての集落跡で，第5地点から小鍛冶遺構が検出され
ている
日寺 期 小鍛冶遺構から出土した須恵器から奈良時代後期（ 8世紀後半）に比定
鉄 器
鉄関連遺物 鍛冶i宰，繍羽口片
そ の イ也 須恵器杯蓋・斐
試料番号 S46 
調 査 年 1973.8.3～12.18 


























46 長径 9.5 cm 
法 短径 8.5 cm 
量 厚さ 4.5 cm 
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表9 三子塚遺跡化学分析値（%）
資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
二子塚l 46 *58.92 *0.08 *28.06 *52.94 5.56 3.42 0.32 3.25 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO p s Cu Ti v 
二子塚l 46 0.03 0.01 0.030 0.050 0.044 *0.032 *2.37 *0.100 
表10 二子塚遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na お12 Al Si s CI K Ca Sc Ti 
二子塚l 46 190 2800 16α目。 ／ ／ <74 630 2500 9.2 18飢）（）
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
二子塚l 46 960 550 420 669も 110 <410 <140 <110 38 18 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
二子塚I 46 ／ <1.6 ／ ／ ／ <16 ／ 75 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
二子塚l 46 1.5 ／ ／ ／ <95 5.2 <7.8 ／ <13 0.95 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
二子塚l 46 0.17 ／ <0.43 0.73 0.22 11 ／ 3.6 <0.056 0.16 
資料番号 SNo. Hg Th u 












そ の 他 土師器・須恵器
試料番号 S47～48 
E周 査 年 1987 




















47 長径 8.0 cm 磁着度 4 色調
法 短径 7.0 cm メ空ル度 なし 茶褐色
量 厚さ 2.8 cm 遣存度 破片













































出 土 状 況
ヰ艮 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 48 長径 7.0 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 短径 メ告｝し度 なし 黒褐色法 6.0 cm 
遺物 名
羽口 量 厚さ 4.5 cm 遣存度 破片
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
北安田1 47 *42.63 *<O.ol *40.20 *16.27 31.35 9.48 1.06 0.48 
北安田2 48 *4.22 *0.15 *3.00 *2.48 59.60 13.53 0.75 0.42 
資料番号 SNo. MnO Cao K20 p s Cu Ti v 
北安田1 47 0.05 4.99 0.710 1.025 0.014 *0.053 *0.16 *0.007 
北安田2 48 0.05 1.93 0.420 0.338 0.014 *0.004 *0.32 *0.01 
表12 北安田遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
北安田l 47 4800 ND 48α）（ ／ ／ く150 13000 33α）（ 7.5 3300 
北安田2 48 13α）（ ND 65α目。 ／ ／ <240 34ぼ）（） 8100 7.1 2700 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
北安田1 47 73 110 690 33% 54 <310 <470 <98 18 22 
北安田2 48 62 190 640 119も 27 <230 <550 <100 <28 <4.3 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
北安田l 47 ／ <3.7 ／ ／ ／ <44 ／ 40 ／ ／ 
北安田2 48 ／ <8.8 ／ ／ ／ <140 ／ 13 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
北安田l 47 <1.9 ／ ／ ／ 810 21 46 ／ <17 3.6 
北安田2 48 <2.0 ／ ／ ／ 730 24 45 ／ <12 3.4 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
北安田l 47 0.79 ／ 2.6 1.7 0.27 5.1 ／ 3.5 <0.036 <0.063 
北安田2 48 0.66 ／ 3.3 3.0 0.48 7.0 ／ <5.8 <0.037 0.020 
資料番号 SNo. Hg Th u 
北安田1 47 ／ 7.3 1.7 












時 期 奈良時代前半（ 8世紀前半）
鉄 器
鉄関連遺物 鉄i宰
そ の 他 土器
試料番号 S49 
5周 査 年 1980.4.22～8.12 
5周 査 者 戸澗幹夫石川県立埋蔵文化財センター










－；＇主調育報丹 （－ 3 北陸地）y)
調査区
出土状況 遺 情 4号土壊
出 土 状 況
時 期 8世紀前半 ＋艮 拠 住居跡出土土器
登録番号
歴博番号 49 長径 5.5 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 j去 短径 4.5 cm メヲル度 なし 茶褐色
遺物名
鍛冶浮 量 厚さ 1.7 cm 遺存度破片














































資料番号 SNo. Na Mg Al Si 
篠原1 49 920 12α）（ 19000 ／ 




























0.095 0.040 *0.86 *0.052 
s Cl K Ca Sc Ti 
／ <130 2600 <2400 5.6 6900 
Co Ni Cu Zn Ga As 
篠原1 49 340 240 640 589も 120 <360 <230 <95 29 13 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
篠原1 49 ／ 3.8 ／ ／ ／ <18 ／ 65 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
篠原1 49 <0.87 ／ ／ ／ <120 8.3 14 ／ <12 1.5 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
篠原1 49 0.27 ／ 1.1 0.73 0.17 5.4 ／ 2.3 <0.041 0.041 
資料番号 SNo. Hg Th u 















そ の 他 須恵器・土師器・士錘・貨幣・曲物製容器・建築用材残欠・自然遺物・墨書士
器・縄文土器
試料番号 S50 
調 査 年 1971.9.3～9.30 
調 査 者 橋本澄夫石川県立埋蔵文化財センター









出土状況 遺 構 包含層
出土 状 況
時 期 8世紀前半 4良 拠 講跡出土土器
登録番号
歴博番号 50 長径 3.3 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 法 短径 2.0 cm メヲル度 なし 青灰色
遺物名
粘土系鉱淳 量 厚さ 1.7 cm 遺存度 破片
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe2Q3 Si02 AlzQ3 MgO Ti02 
今町A1 50 *6.14 *0.04 *3.40 *4.94 60.85 13.53 0.90 0.60 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO p s Cu Ti v 
｜今町Al 50 0.08 2.10 0.270 0.115 0.016 *0.004 *0.34 *0.012 
表16 今町A遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
今町Al 50 11α目。 ND 67似）（） ／ ／ 280 26α）（ <2500 9.7 3700 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
今町A1 50 93 390 820 12% 15 <230 <500 <74 <25 4.9 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
今町Al 50 ／ く7.3 ／ ／ ／ <120 ／ <12 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
今町A1 50 <1.9 ／ ／ ／ 550 26 52 ／ <18 3.4 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
今町Al 50 0.83 ／ 3.5 2.2 0.29 6.4 ／ 7.4 <0.041 0.016 
資料番号 SNo. Hg Th u 












そ の イ也 焼土壁・銅製の箸・鉛製の鉄砲玉・寛永通宝・斐
試料番号 S56 （原報告書図版79-19を分析）
調 査 年 1982.10.5～12.22 1983.6.1～12.17 


























56 長径 8.5 cm 磁着度 5 色調
16 法 短径 7.3 cm メすル度 0 黒褐色
量 厚さ 3.5 cm 遺存度 完形







くフ 化学分析2 図31 宿向山遺跡出土鉄淳サンプリング・．










位置図，写真 （縮尺I: 3) 
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表17 宿向山遺跡化学分析値（%）
資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
宿向山l 56 *49.16 *0.09 *36.32 *29.79 24.13 5.40 0.65 0.97 
資料番号 SNo. MnO Cao KiO 1 p s Cu Ti v 
宿向山l 56 0.09 0.59 0.9叫 0.205 0.093 *0.008 *0.46 *0.029 
表18 宿向山遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s CI K Ca Sc Ti 
宿向山l 56 2200 8300 26α）（ ／ ／ 600 5899 3700 5.1 5300 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
宿向山1 56 360 220 890 51 'Jも 120 <340 <360 <91 <7.7 15 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
宿向山1 56 ／ 2.8 ／ ／ ／ <23 ／ 69 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
宿向山1 56 1.6 ／ ／ ／ 340 12 23 ／ <12 1.9 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta 可N Ir Au 
宿向山1 56 0.48 ／ 2.1 1.0 0.20 6.6 ／ 3.4 <0.039 <0.012 
資料番号 SNo. Hg Th u 

















調 査 年 1972.7.26～9.22 






















57 長径 7.7 cm 
法 短径 6.2 cm 
量 厚さ 3.0 cm 






























内 lK~ K K~ 
一章調査報告（一.3 北陸地方）



















出土状況 遺 構 3号竪穴
出土状況
日寺 期 8世紀終末 4艮 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 59 長径 4.0 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 15 法 短径 2.5 cm メ空ル度 。 茶褐色
遺物名
鉄塊系遺物 量 厚さ 1.0 cm 遺存度破片































出土状況 遺 構 8号竪穴
出土状況
時 期 奈良時代？ キ買 拠
登録番号
歴博番号 60 長径 7.3 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 ！？ 法 短径 4.5 cm メタル度 なし 黒褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 2.0 cm 遺存度 破片
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円ik血 K ~~ 
“ SiK~ CaK臥－TiK~ m 

























歴博番号 58 長径 7.5 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 短径 メヲル度 なし 灰褐色法 6.5 cm 
遺物名
炉壁 量 厚さ 3.0 cm 遺存度 破片
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資料番号 SNo. T.Fe おf.Fe FeO F~03 Si02 Ah03 MgO Ti02 
塚越1 57 *32.01 *0.06 *35.74 *5.96 31.90 8.43 2.52 13.91 
塚越2 59 51.35 ／ ／ 73.43 9.67 2.48 0.30 1.32 
塚越3 60 *52.18 ホ0.04 *52.19 *16.55 36.20 9.30 1.49 0.77 
塚越4 58 *7.88 *0.02 *1.77 *9.27 59.70 20.24 0.83 2.92 
資料番号 SNo. 勘lnO Cao K20 p s Cu Ti v 
塚越1 57 0.67 2.29 1.480 0.180 0.016 *0.007 *8.02 *0.2 
塚越2 59 0.03 0.01 0.290 0.155 0.104 ／ ／ ／ 
塚越3 60 0.10 3.13 2.220 0.135 0.037 *0.007 *0.24 *0.014 
塚越4 58 0.09 0.55 1.770 O.D75 0.010 *0.004 *1.39 *0.046 
表20 塚越遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
塚越1 57 3300 6400 38α）（ ／ ／ <1500 12000 18000 38 77000 
塚越2 59 530 ND 12α目。 ／ ／ 10000 2400 <2600 3.8 7400 
塚越3 60 5200 5700 38α）（ ／ ／ 1100 16α刻。 <2500 6.0 4700 
塚越4 58 5400 ND 10% ／ ／ <190 14α旧日 <3100 17 15似）（）
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
塚越1 57 1500 590 4300 34% 8.9 <430 <530 <190 34 <1.5 
塚越2 59 560 290 410 54% 220 <350 <180 <98 33 44 
塚越3 60 120 190 860 36% 82 <340 <430 <110 13 10 
塚越4 58 420 300 870 9'1も 16 <270 く“）（） <120 28 2.4 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr M。Ag Cd In Sn 
塚越l 57 ／ <3.1 ／ ／ ／ <39 ／ 51 ／ ／ 
塚越2 59 ／ 31 ／ ／ ／ <16 ／ 65 ／ ／ 
塚越3 60 ／ <3.1 ／ ／ ／ <37 ／ 53 ／ ／ 
塚越4 58 ／ <3.9 ／ ／ ／ <42 ／ <13 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
塚越l 57 <1.5 ／ ／ ／ <1700 73 170 ／ <19 12 



























Sb Te I 
<LS ／ ／ 
<1.6 ／ ／ 
Eu Tb Dy 
1.2 ／ 13 
0.21 ／ 1.3 
<0.47 ／ 3.0 
1.1 ／ 4.4 
Hg Th u 
／ 29 8.5 
／ 3.0 <0.58 
／ 6.0 1.7 
／ 13 2.7 
3岡













La Ce Pr Nd Sm 
24 46 ／ <13 3.3 
33 73 ／ <25 4.6 
Hf Ta w Ir Au 
210 ／ 4.2 <0.067 <0.016 
9.8 ／ 3.8 <0.040 <0.011 
8.1 ／ <3.0 <0.040 0.052 




10-2 10-1 1 













そ の 他 土器，土師器，須恵器，緑・灰紬陶器，白磁，青磁，中近世陶磁器，木製品
試料番号 S61～64 
調 査 年 1980.4.22～10.7 
調 査 者 石川県立埋蔵文化財センター









漆 町 調査区 D I 
出土状況 遺 構 504号土壌
出 土 状 況
時 真月 8世紀 u~ 拠
登録番号
歴博番号 61 長径 7.3 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 6 ；去 短径 メ合ル度 なし 灰黒色4.9 cm 
遺物名
鍛冶淳 量 厚さ 2.3 cm 遺存度 破片



















































調査区 D I 
出土状況 遺 構 第4層， 4号井戸
出 土 状 況
12世紀前半 m 拠 住居跡出土土器
歴博番号 62 長径 2.0 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 5 法 短径 2.0 cm メヲル度 なし 茶褐色
鍛冶i宰 量 厚さ 2.0 cm 遺存度破片












化分析のみを 実施した。T Feが58. 3 5 %, s i 02が
13.93%, A'20Jカ｛3.23%, Ti02がl.23%であることから
鍛冶浮と考え られる。原料は特定できない。






i泰 町 調査区 D-5
3 
出土状況 遺 構 120号土壌
出土状況覆土
時 期 13世紀末～14世紀 根 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 63 長径 4.6 cm 磁着度 色調
所蔵者番号 4 法 短径 4.0 cm 内 Jj,度 なし 明灰褐色
遺物名
炉壁 量 厚さ 4.0 cm 遣存度 破片
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出土状況 遺 構 120号土旗
出土状況 履土
時 期 13世紀末～14世紀 4艮 拠
登録番号
歴博番号 64 長径 7.2 cm 
所蔵者番号 4 法 短径 4.0 cm 
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 3.0 cm 
































資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah OJ MgO Ti02 
漆町l 61 *59.77 *0.04 *63.48 *14.85 11.96 4.21 0.46 4.05 
漆町2 62 58.35 ／ ／ 83.44 13.93 3.25 0.70 1.23 
漆町3 63 *2.73 *0.12 *l.64 *l.91 61.85 16.57 1.06 0.88 
漆町4 64 *42.50 *0.04 *20.09 *31.18 22.44 4.70 0.70 0.37 
資料番号 SNo. MnO cao KzO p s Cu Ti v 
漆町l 61 0.10 0.28 0.350 0.225 0.009 *0.010 *3.29 ホ0.12
漆町2 62 0.14 1.13 0.750 0.215 0.024 ／ ／ ／ 
漆町3 63 0.04 0.90 2.300 0.130 0.012 *0.014 ホ0.52 *0.013 




資料番号 SNo. Na 恥1g Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
漆町1 61 1300 2400 19α）（ ／ ／ <100 2900 2900 1 21000 
漆町2 62 2900 3600 16αゅ ／ ／ <110 5800 7500 4.0 7200 
漆町3 63 6600 ND 81似泊 ／ ／ <120 17似目。 6200 1 5600 
漆町4 64 4400 5200 23似）（） ／ ／ <170 2100 8600 4.4 <1飢）（）
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
漆町1 61 740 310 930 609も 140 <410 <340 <120 39 4.8 
漆町2 62 260 70 1200 62% 51 <400 <330 <110 45 1 
漆町3 63 100 240 560 9.0% 9.6 <240 <610 <98 19 12 
漆町4 64 100 53 2800 46% 32 <340 <360 <95 <12 30 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
漆町l 61 ／ <2.1 ／ ／ ／ <25 ／ 71 ／ ／ 
漆町2 62 ／ <2.7 ／ ／ ／ <31 ／ 77 ／ ／ 
漆町3 63 ／ <3.8 ／ ／ ／ 76 ／ <13 ／ ／ 
漆町4 64 ／ <3.1 ／ ／ ／ <35 ／ 65 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
漆町1 61 <0.99 ／ ／ ／ 270 14 28 ／ <14 2.4 
漆町2 62 <1.3 ／ ／ ／ 380 7.9 15 ／ <13 1.3 
漆町3 63 <1.8 ／ ／ ／ 590 21 49 ／ <11 3.5 
漆町4 64 く1.5 ／ ／ ／ <230 12 21 ／ く13 1.8 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
漆町1 61 <0.39 ／ 2.1 2.2 0.51 53 ／ <1.4 <0.047 0.014 
漆町2 62 <0.53 ／ 1.0 1.4 <0.084 3.6 ／ 3.6 <0.037 0.027 
漆町3 63 0.83 ／ 3.8 2.4 0.39 7.0 ／ <2.7 <0.039 <0.0098 
漆町4 64 <0.58 ／ 2.3 1.2 0.21 3.7 ／ 2.4 <0.034 <0.012 
資料番号 SNo. Hg Th u 
漆町1 61 ／ 5.0 2.1 
漆町2 62 ／ 3.2 く0.66
漆町3 63 ／ 10 1.9 














調 査 年 1974 
調 査 者 西野秀和ほか石川県教育委員会
文 献 報告書未刊



















81 長径 17.6 cm 
357 法 短径 10.6 cm 
量 厚さ 9.6 cm 
































般的な含有率である。 （蓮代寺第4地点 i¥ 




























出土状況 遣 構 l号炉C区
出土状況
日寺 期 8世紀中葉 4毘 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 82 長径 12.6 cm 磁着度 1 色調
所蔵者番号 354 法 短径 8.0 cm メヲル度 なし 表面が黒色
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 6.5 cm 遺存度破片 裏面が黒褐色











図 化学分析1・2, 図40 鉢伏遺跡出土鉄浮サンプリン





































出土状況 遺 構 I号炉
出 土 状 況
8世紀中葉 4艮 拠 出土した土器
歴博番号 83 長径 5.3 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 355 ；去 短径 5.9 cm メタル度 なし 青灰色
製錬1宰 量 厚さ 1.4 cm 遺存度 破片
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ことなどはすでに 1( s 81）において述べた。また，上記の高いCT上端値はこの淳が大
容量の炉で，高温度で長時聞かかつて形成されたことを示す。















84 I ｜長径 9.4 cm i磁着度 3




量 ｜厚さ 3.1 cm I遺存度破片
















































出土状況 遺 構 l号竪穴
出土状況
時 翼日 8世紀中葉 根 拠 出土した土器
登録番号
歴博番号 85 長径 5.9 cm 磁着度 7 色調
所蔵者番号 358 法 短在 5.8 cm メヲル度 なし 黒褐色から
遺物名
製錬i宰 量 厚さ 6.0 cm 遺存度 破片 赤褐色























































出土状況 遺 構 l号炉A・B区炭化物上層
出土 状 況
日寺 期 8世紀中葉 t~ 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 86 長径 11.7 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 359 j去 短径 13.8 cm メヲル度 なし 表面は黒褐色
遺物名
炉壁 量 厚さ 6.8 cm 遺存度 破片 裏面は赤褐色
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一章調査報告（一.3 北陸地方）































3.5 cm 磁着度 1 色調
4.0 cm メ9ル度 なし 黒色
2.0 cm 遺存度 破片















資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
鉢伏1 81 *39.42 *0.07 *42.41 *9.13 23.05 5.79 1.72 12.82 0.46 
鉢伏2 82 *35.34 *3.19 *35.42 *6.6 28.08 6.86 2.30 10.20 0.50 
鉢伏3 83 ホ32.97 ホ0.13 ホ39.81 *2.71 27.90 5.94 2.55 12.54 0.62 
鉢伏4 84 *38.10 *0.15 *41.06 *8.63 25.36 5.82 2.11 10.77 0.56 
鉢伏5 85 ホ48.95 *0.05 *28.58 *38.15 14.29 3.87 2.20 15.87 0.44 
鉢伏6 86 *11.06 *0.01 *3.01 *12.45 73.30 12.70 0.50 2.08 0.06 
鉢伏7 87 1.05 ／ ／ 1.50 6.11 4.03 0.21 0.12 0.01 
資料番号 SNo. Cao KiO Na20 p s Cu Ti v 
鉢伏1 81 1.86 0.880 ／ 0.205 0.041 *0.006 *8.93 *0.37 
鉢伏2 82 1.99 1.191 0.427 0.219 0.034 *0.003 *10.630 0.148 
鉢伏3 83 3.04 0.150 ／ 0.288 0.028 *0.006 ホ7.16 *0.21 
鉢伏4 84 3.02 1.260 ／ 0.306 0.040 *0.006 *6.57 *0.23 
鉢伏5 85 1.49 0.350 ／ 0.160 0.017 *0.009 *6.56 *0.33 
鉢伏6 86 0.69 3.020 ／ 0.083 0.010 *0.003 *2.03 *0.072 
鉢伏7 87 0.60 0.040 ／ 0.024 0.010 ／ ／ ／ 
表24 鉢伏遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s CI K Ca Sc Ti 
鉢伏1 81 2似）（） 12ぽ）（） 34α）（ ／ ／ <310 7100 1αJOO 25 35αm 
鉢伏2 82 2800 9700 32α）（ ／ ／ <290 1ぽ的。 18似均 33 51αm 
鉢伏3 83 2900 18000 32α）（ ／ ／ <310 8700 18αゅ 32 54α）（ 
鉢伏4 84 1900 11α目。 25α）（ ／ ／ <360 7300 24α）（ 29 55αm 
鉢伏5 85 2500 3200 39α）（ ／ ／ 5500 8200 5500 14 4αJOO 
鉢伏6 86 7800 <38α）（ 55α）（ ／ ／ <220 21α）（ <3600 9.4 8200 
鉢伏7 87 75 <14αm 29α目。 ／ ／ <54 2800 <3α目。 4.1 <740 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
鉢伏1 81 390 66 3700 41% 1 <12α） <530 <250 24 3.0 
鉢伏2 82 760 160 4100 35% <3.9 <1100 <590 <250 33 <2.1 
鉢伏3 83 1600 420 4600 349も 5.2 <1100 <680 <250 37 <2.1 
鉢伏4 84 1900 530 5100 42% 29 <1200 <620 <240 33 <1.8 
鉢伏5 85 4200 1400 2α）（ 59% 100 <910 <600 <170 29 12 
鉢伏6 86 240 94 430 6.0% 14 <620 <600 340 52 <3.0 
鉢伏7 87 20 10 53 1.0% 4.9 <560 <270 <100 4.8 4.5 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
鉢伏1 81 ／ <3.0 ／ ／ 5100 <15 <19 <41 <0.27 ／ 
鉢伏2 82 ／ <3.5 ／ ／ 8700 <18 <20 <49 <0.31 ／ 
鉢伏3 83 ／ <3.5 ／ ／ 6700 <17 <20 <50 <0.34 ／ 
鉢伏4 84 ／ <3.0 ／ ／ 6400 <18 <20 <43 <0.37 ／ 
鉢伏5 85 ／ 24 ／ ／ <1400 <13 <15 <42 <0.20 ／ 
332 
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資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
鉢伏6 86 ／ <4.7 ／ ／ く980 く8.8 く1 <13 く0.17 ／ 
鉢伏7 87 ／ 36 ／ ／ <840 <7.8 <8.8 <12 <0.043 ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
鉢伏1 81 <0.50 ／ <35 ／ <330 68 160 ／ <21 10 
鉢伏2 82 く0.58 ／ <33 ／ <590 90 190 ／ く21 13 
鉢伏3 83 <0.56 ／ <39 ／ <640 100 210 ／ <22 15 
鉢伏4 84 <0.58 ／ <47 ／ <710 92 200 ／ <21 14 
鉢伏5 85 <0.48 ／ <23 ／ 450 26 54 ／ <16 3.9 
鉢伏6 86 1.9 ／ <13 ／ 450 27 57 ／ <1.3 4.5 
鉢伏7 87 <0.32 ／ 28 ／ 290 74 95 ／ <13 9.2 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
鉢伏1 81 <1.5 ／ 8.9 7.8 1.6 120 ／ 4.9 ／ <0.018 
鉢伏2 82 <1.5 ／ 10 12 2.4 200 ／ <2.9 ／ <0.021 
鉢伏3 83 <1.5 ／ 1 9.5 1.9 170 ／ <2.9 ／ <0.021 
鉢伏4 84 2.1 ／ 1 9.9 1.8 170 ／ 3.3 ／ <0.022 
鉢伏5 85 <0.95 ／ 3.4 2.2 0.40 4.0 ／ <2.6 ／ <0.016 
鉢伏6 86 <0.97 ／ 3.1 2.4 <0.081 19 ／ <4.3 ／ <0.012 
鉢伏7 87 2.2 ／ 6.9 2.4 0.34 <1.2 ／ <0.92 ／ <0.011 
資料番号 SNo. Hg Th u 
鉢伏1 81 ／ 24 6.3 
鉢伏2 82 ／ 33 13 
鉢伏3 83 ／ 33 10 
鉢伏4 84 ／ 35 9.1 
鉢伏5 85 ／ 9.9 2.6 
鉢伏6 86 ／ 9.2 2.1 


































そ の 他 砥石・木炭片
試料番号 S65 
調 査 年 1964.7.30～8.12 1964.10.9～14補足調査
調 査 者 石川県及び松任町教育委員会


























8.5 cm 磁着度 4 色調
7.5 cm メヲル度 なし 明褐色
3.0 cm 遺存度 完形











































































三浦1 *0.094 0.029 0.345 0.110 0.25 65 
三浦遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
三浦1 65 770 ND 15α）（ ／ ／ <94 970 <2300 2.8 1700 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
三浦l 65 380 250 610 66% 18 <380 <240 <93 22 38 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
三浦1 65 ／ <1.8 ／ ／ ／ <19 ／ 87 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
三浦1 65 <LO ／ ／ ／ <150 7.4 13 ／ <13 1.4 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
三浦1 65 0.34 ／ 1.6 <0.47 0.16 <1.8 ／ 3.2 <0.041 0.021 
資料番号 SNo. Hg Th u 
















そ の 他 土師器・須恵器・磁器・自然遺物・木製品・金属製品・石製品
試料番号 S66.67 
5同 査 年 1978.9.26～12.11 












シンぺイダン 出土状況 遺 構 大溝下層
出土状況
時 真月 12世紀前半 ヰ良 拠
登録番号
歴博番号 67 長径 5.5 cm 磁着度 7 色調
所蔵者番号 l法 短径 4.5 cm メヲル度 0 黒褐色
遺物名
鍛冶淳 （含鉄） 量 厚さ 2.7 cm 遺存度 破片












































シンぺイダン 出土状況 遺 構大溝内
2 出土状況
日寺 翼H 12世紀 根 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 66 長径 9.0αn 磁着度 I 色調
所蔵者番号 2 法 短径 7.0 cm メ安ル度 なし 明灰褐色
遺物名
炉壁 量 厚さ 7.0 cm 遺存度 破片
重さ 355.0 g 破面数 3 
内面を除き全面が破面に固まれた炉壁溶解物である。表面1醐ほどが黒色ガラス
質に溶解し，ベースの胎土も厚さ7cmほどが白色の微細な鉱物を残して溶解層を
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三 備考
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資料番号 SNo. T.Fe 勘'.I.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
田尻シンヘ。イグンl 67 *55.58 *0.05 *36.08 *39.3 21.95 4.84 1.13 2.17 
田尻シンヘ。付。ン2 66 *7.10 *l.61 *l.09 *6.64 69.00 17.51 1.08 6.37 
資料番号 SNo. MnO Cao K20 p s Cu Ti v 
田尻シンへ・イグンl 67 0.18 1.43 0.470 0.705 0.093 *0.005 *3.66 *0.22 
田尻シンヘ．イゲン2 66 0.18 0.59 1.890 0.030 0.008 *0.005 *1.66 *0.051 
表28 田尻シンベイダン遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
田尻シンヘ・ィγンl 67 2400 4400 24α目。 ／ ／ 160 3600 9800 11 36飢目。
田尻シンヘ。イグン2 66 2600 14似）（） 83α）（ ／ ／ <180 14αm 3300 14 11000 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
国民シンヘ。ィrンl 67 1800 460 1600 46% 36 <360 <470 <110 46 20 
田尻シンヘ。イターン2 66 270 260 1500 57% 14 <210 <510 <92 くIO 8.6 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
田尻シンヘ。イグンl 67 ／ <2.6 ／ ／ ／ <29 ／ 54 ／ ／ 
田尻シンヘ。イグン2 66 ／ <2.9 ／ ／ ／ <32 ／ <13 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
国民シンヘ．イグン1 67 <1.3 ／ ／ ／ 480 15 28 ／ <14 2.2 
田尻シンヘ・イグン2 66 <1.3 ／ ／ ／ 34 21 4.1 ／ <19 4.2 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
田尻シンヘ．イグン1 67 <0.58 ／ 2.1 1.6 0.31 21 ／ 7.2 <0.049 <0.013 
田尻シンヘ・イグン2 66 0.86 ／ 3.8 2.5 0.39 12 ／ 47 <0.039 <0.0092 
資料番号 SNo. Hg Th u 
田尻シンヘ．イゲン1 67 ／ 4.3 <1.2 












時 期 飛鳥 I併行（ 7世紀前半）の須恵器高杯が土坑の覆土中から出土
鉄 器 大型釘，板状鉄斧
鉄関連遺物 鍛冶浮
そ の イ也 砥石
試料番号 S213 
調 査 年 1989年
調 査 者 木立雅朗 石川県立埋蔵文化財センター












出土状況 遺 構 G 8.9 SX03七クンヨン
出土状況
日寺 期 7世紀前半 ヰ艮 拠 伴出する須恵器・土師器
登録番号
歴博番号 213 長径 6.1 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 l法 短径 メヲル度 なし 茶褐色5.8 cm 
遺物名
鍛冶淳 量 厚さ 3.3 cm 遺存度 破片
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表29 藤橋遺跡化学分析値（%）
資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO 
藤橋l 213 47.90 0.09 47.47 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO 
匿笠1 213 0.09 0.91 0.897 
表30 藤橋遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si 
藤橋1 213 550 12α）（ 37α）（ ／ 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe 
藤橋l 213 82 28 730 46% 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr 
藤橋1 213 <7.8 <0.94 <53 <760 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs 
藤橋1 213 0.83 ／ <16 <2.1 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb 
藤橋1 213 1.5 ／ <3.8 1.5 
資料番号 SNo. Hg Th u 












Fe203 Si02 Ah03 MgO I Ti02 
15.60 21.95 7.90 0.80 0.50 
s Cu v P20s 
0.012 0.011 0.008 0.478 
s Cl K Ca Sc Ti 
／ <260 880 <2α）（ 8.1 2700 
Co Ni Cu Zn Ga As 
10 <540 <290 <130 15 45 
Zr Mo Ag Cd In Sn 
<1100 <6.7 <12 <9.9 <0.59 <1200 
Ba La Ce Pr Nd Sm 
<190 15 31 ／ <12 3.0 
Lu Hf Ta w Ir Au 













そ の 他 砥石・木製品・骨角製品・銅銭・越前焼・珠洲焼・揺鉢
試料番号 S143～145, 257 
調 査 年 1982.6.7～8.10 





備 考 が，また第 l号溝とその周辺から鉄i宰や羽口が出土。中層面では 3号溝周辺から
焼土が検出されている。中層面から出土した羽口に関する丁寧な記述がある。
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普正寺 調 査 区
出土状況 遺 4毒
出土状況
時 書目 15世紀代 根 拠 出土土器
登 録 番号
歴博番号 143 長径 7.9 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 法 短径 7.6 cm メヲル度 なし 黒褐色
遺 物名
鍛冶i宰 量 厚さ 5.0 cm 遺存度 破片
















0 5cm r弓で可 電子顕微鏡ιJ；。：；JJ氏射化分析匝画面画面直
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時 期 15世紀代 m 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 144 長径 7.1 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 2 法 短径 5.6 cm メ合ル度 なし 黒褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 5.0 cm 遺存度 破片






















































長径 11.7 cm 磁着度 2 色調
短径 6.4 cm メヲル度 なし 茶褐色
厚さ 4.0 cm 遺存度 破片
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出土状況 遺 構 竪穴住居
出土状況
時 期 6世紀初 キ員 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 257 長径 6.9 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 短径 メ合ル度 なし 黒褐色法 4.4 cm 
遺物名
鍛冶j宰 量 厚さ 3.4 cm 遺存度 破片








































資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
普正寺1 143 57.25 0.07 60.87 14.10 16.44 3.23 0.76 0.65 0.21 
普正寺2 144 54.47 <0.05 44.04 28.93 15.08 3.31 0.92 0.33 0.11 
普正寺3 145 49.49 0.06 53.09 11.67 20.51 3.74 l.25 0.35 0.22 
普正寺4 257 56.35 2.26 43.07 29.47 13.40 2.77 0.88 0.15 0.08 
資料番号 SNo. Cao KzO NazO p P20s s Cu v 
普正寺1 143 l.24 l.420 ／ ／ 0.240 0.013 0.006 0.045 
普正寺2 144 l.06 0.900 ／ ／ 0.580 0.023 0.010 0.010 
普正寺3 145 l.86 3.432 ／ ／ 0.650 0.066 0.005 0.014 




資料番号 SNo. Na Mg  Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
普正寺1 143 1800 8300 16α）（ ／ ／ <280 19ぽ灼 15α）（ 4.6 3000 
普正寺2 144 lα）（ 9600 13α）（ ／ ／ <180 6100 8200 3.4 1400 
普正寺3 145 2500 13α）（ 23α目。 ／ ／ <340 41000 14α）（ 4.6 1800 
普正寺4 257 2300 8α）（ 14似目。 <12% ／ 180 11000 13000 2.9 880 
資料番号 SNo. v Cr Mn  Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
普正寺1 143 330 55 1200 47% 45 <580 <240 <120 20 1 
普正寺2 144 76 51 480 529も 85 <600 <190 <120 20 45 
普正寺3 145 45 <14 1700 35% 22 <570 <280 <130 <16 63 
普正寺4 257 58 81 730 589も 14 <540 <160 <95 14 13 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo  Ag Cd In Sn 
普正寺l 143 <13 23 99 <810 <1200 <9.0 <12 <16 <0.62 <1200 
普正寺2 144 <6.8 16 <64 <850 <1200 <6.8 <12 <12 <0.50 <1100 
普正寺3 145 <8.7 42 <60 <810 <1200 <8.7 <13 <38 <0.79 <1α）（ 
普正寺4 257 <6.6 <1.8 <58 <750 <1100 <6.4 <11 <26 <0.35 <1200 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
普正寺l 143 1.3 ／ <9.8 <2.6 560 30 63 ／ <15 4.2 
普正寺2 144 0.90 ／ <7.8 <2.3 <290 3.0 <6.5 ／ <12 0.61 
普正寺3 145 <0.46 ／ <12 <2.2 650 13 26 ／ <14 2.0 
普正寺4 257 <0.33 ／ <6.9 <2.0 460 8.0 15 ／ <11 1.2 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
普正寺1 143 <0.33 ／ <3.8 2.4 0.55 23 <1.4 <2.0 <0.045 0.23 
普正寺2 144 <0.29 ／ <3.2 <0.66 0.13 2.1 <1.3 2.4 <0.038 0.022 
普正寺3 145 <0.33 ／ <4.8 <0.71 0.21 3.8 <1.5 <2.5 <0.039 <0.018 
普正寺4 257 <0.27 ／ <2.2 <0.58 0.15 2.0 <1.2 <1.8 <0.034 <0.015 
資料番号 SNo. Hg Th u 
普正寺l 143 5.2 21 3.4 
普正寺2 144 4.6 2.3 <0.51 
普正寺3 145 4.9 5.1 <0.73 
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出 土 状 況
根 拠
登録番号
歴博番号 68 長径 10.0 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 18 短径 メヲル度 なし 黒褐色法 8.0 cm 
遺物名
製錬浮 量 厚さ 3.0 cm 遺存度 破片
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO I Ti02 
鴨池1 68 *31.13 *0.01 *29.14 *12.11 28.90 8.29 2.02 
資料番号 SNo. MnO Cao K20 p s Cu Ti 
鴨池l 68 0.74 2.07 0.970 0.140 0.026 *0.008 *10.24 
表34 鴨池遺跡放射化分析値（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
鴨池1 68 1800 7100 4α)00 ／ ／ <1400 7α目。 9600 44 9α)00 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
鴨池1 68 2600 670 4900 309も 14 <370 <380 <150 29 6.8 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
鴨池1 68 ／ 6.8 ／ ／ ／ <24 ／ 38 ／ ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
鴨池1 68 <0.95 ／ ／ ／ <2100 27 69 ／ <15 5.6 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
鴨池l 68 0.66 ／ <6.6 4.5 0.74 51 ／ <1.4 <0.059 <0.015 
資料番号 SNo. Hg Th u 
















E周 査 年 1986.8.1 
調 査 者

























8.1 cm 磁着度 色調
7.4 cm メタル度 なし 灰黒色
4.5 cm 遺存度 破片



















































調 査 年 1982.10.15. 
調 査 者
文 献 佃和雄「門前町の製鉄遺跡、とその考察j （『石川考古学研究会会誌.I33.1990）。
備 考 表探資料である
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7.4 cm 磁着度 2 色調
4.9 cm メヲル度 なし 灰黒色
3.6 cm 遺存度 破片
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三備考
X線CT観察結果からこの資料は孔は少なく，比較的均質である。 CT上端値は1050で
















































15.5 cm 磁着度 色調
9.8 cm メタル度 。 灰褐色
4.9 cm 遺存度 破片






















⑥ 任Z己 T1KN 
T1K~ 
⑨ T;K，ぜ 任きつ FeKN 
Si KN 
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n ""  
三 備考
X線CT観察結果からこの資料は小さな孔を多数もつが，全体的には比較的均質で、あ





資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fei03 Si02 Ah03 MgO Ti02 
道下直池1 101 *22.76 *0.29 *10.39 ホ20.58 32.16 9.27 2.80 13.30 
道下中山lA 102A ホ37.47 *l.66 *42.50 *3.97 29.28 5.82 2.00 12.75 
道下中山2B 102B *41.53 *1.40 *9.41 ホ46.92 12.08 3.24 0.38 24.02 
山是清l 103 *33.06 *0.35 *33.81 *9.19 29.94 6.69 1.43 10.88 
資料番号 SNo. MnO Cao KlO Na20 p s Cu Ti 
道下霞池l 101 0.63 5.69 2.120 ／ 0.028 0.072 *0.006 ホ5.39
道下中山lA 102A 0.48 3.52 1.561 0.521 0.072 0.006 *0.004 *7.64 
道下中山2B 102B 1.80 1.24 0.472 0.092 0.082 0.046 *0.007 *14.40 
山是清1 103 0.44 1.82 1.120 ／ 0.037 0.017 *0.006 *6.56 
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資料番号 SNo. v 
道下直池1 101 *0.2 
道下中山IA 102A *0.117 
道下中山2B 102B *0.298 
山是清l 103 市0.17
表36 門前町放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
道下麗池1 101 4400 35例目。 36α）（ ／ ／ <490 19α）（ 61αゅ 43 86α）（ 
道下中山1 102 3300 13α目。 22α刻。 ／ ／ <250 11α）（ 22αm 24 37似）（）
山是清1 103 1300 15α）（ 24α目。 ／ ／ <370 9600 12αm 30 56000 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
道下霞池1 101 2100 950 7800 9.0% <5.7 <1200 <880 <310 6.3 <2.6 
道下中山1 102 480 140 3500 34% <4.4 <1100 <540 <240 18 <2.1 
山是清l 103 1α）（ 520 4100 33% 8.1 <1似）（） <540 <260 21 <1.6 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr M。Ag Cd In Sn 
道下麗池1 101 ／ <3.2 ／ ／ 15000 <120 <22 <28 <0.52 ／ 
道下中山l 102 ／ <3.6 ／ ／ 8100 <57 <19 <22 <0.25 ／ 
山是清1 103 ／ <2.6 ／ ／ 9300 <47 <18 <22 <0.26 ／ 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
道下車池1 101 <0.62 ／ く47 ／ <330 350 800 ／ く34 69 
道下中山l 102 <0.51 ／ <22 ／ <290 150 370 ／ <24 30 
山是清l 103 <0.52 ／ <21 ／ <310 130 290 ／ <24 23 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
道下直池1 101 8.8 ／ 46 <0.21 <0.21 400 ／ <3.6 ／ <0.023 
道下中山1 102 2.9 ／ 20 2.8 2.8 190 ／ 3.3 ／ <0.020 
山是清l 103 3.9 ／ 17 <0.16 <0.16 250 ／ <2.2 ／ <0.021 
資料番号 SNo. Hg Th u 
道下直池1 101 ／ 550 83 
道下中山l 102 ／ 220 36 







予R 在 地 石川県小松市林町
石川県文化財保存協会と小松市教育委員会による調査がおこなわれた結果，飛鳥
遺跡の内容 時代の須恵器窯6，木炭窯6，土師器窯 l，鍛冶炉3，箱形炉 l，竪形炉 l，鋳
造遺構，土塁2，平場5が検出された遺跡である。
時 期




そ の 他 木炭，須恵器，土師器。
試料番号 S197～198 






保存協会.19900 『小松市埋蔵文化財調査だより』 I，小松市教育委員会， 1991
10世紀代の竪形炉を再利用して鋳造をおこなっている。竪形炉の前庭部に鍋の鋳



















179 長径 cm 
l法 短径 cm 
量 厚さ cm 
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時 期 現代 根 拠
登録番号
歴博番号 198 長径 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 2 法 短径 cm メタル度 なし 灰黒色
遺物名
砂鉄 量 厚さ cm 遣存度現状
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe2Q3 Si02 Ah03 MgO Ti02 
林l 197 44.59 0.30 17.58 43.78 14.68 6.12 1.25 10.75 
林2 198 56.45 <0.05 24.93 53.00 2.16 2.89 1.54 12.74 
資料番号 SNo. MnO Cao KiO s Cu v P20s 
林l 197 0.40 0.12 0.210 0.014 0.007 0.310 0.062 
林2 198 0.46 0.12 0.030 0.009 0.008 0.410 0.057 
表38 林遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
林1 197 320 11αm 24α）（ ／ ／ <310 2200 <2200 21 38似）（）
林2 198 54 14αm 8800 ／ ／ <290 170 <1700 23 56α）（ 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
林l 197 1700 400 1900 399も 69 <520 <390 720 47 15 
林2 198 2600 530 2400 539も 110 <580 <410 690 52 6.3 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
林l 197 <7.4 3.0 <49 <760 <1ぽ）（） <4.8 <12 <9.5 <0.73 <1200 
林2 198 <7.9 <0.68 <56 <830 <1200 <4.4 <13 <17 <0.77 <1300 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
林1 197 1.1 ／ <12 <2.1 <170 9.9 24 ／ <10 1.6 
林2 198 0.45 ／ <12 <2.3 <180 4.2 9.9 ／ <11 0.68 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
林l 197 <0.51 ／ <4.3 0.88 0.21 7.8 1.6 2.1 <0.045 <0.011 
林2 198 <0.54 ／ <4.4 <0.62 0.26 4.7 2.2 1.3 <0.049 <0.0098 
資料番号 SNo. Hg Th u 
林1 197 <4.3 5.4 1.9 




資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 時fgOTi02 MnO 
東山 I1 215 41.93 0.56 19.40 37.59 25.65 6.91 1.00 2.23 0.13 
寺家1 51 市52.23 *3.8 *34.04 *31.41 7.92 3.85 3.57 21.37 0.08 
寺家2 53 43.75 ／ ／ 62.56 10.87 3.67 1.13 6.37 0.22 
寺家3 54 *23.73 *0.04 *14.61 ホ17.63 25.39 6.92 0.95 2.20 0.09 
寺家4 55 *54.85 *0.06 *52.11 *20.42 20.32 5.12 0.56 0.27 0.03 
寺家5 52 ホ57.33 *0.05 *53.84 *22.06 17.59 4.29 0.46 0.72 0.03 
蓮代寺4-lA 88-1 *40.64 *0.1 *50.9 *5.68 26.18 4.91 1.85 9.49 0.23 
蓮代寺4・1B 88-2 43.06 ／ ／ 61.56 27.92 5.01 1.88 8.30 0.28 
蓮代寺4・lC 88-3 42.43 ／ ／ 60.66 24.18 4.70 1.97 10.55 0.26 
蓮代寺4・2 89 *28.96 *0.24 *31.9 *5.61 28.16 6.42 2.89 20.99 0.74 
蓮代寺4・3 91 *63.37 *0.06 *56.47 *27.76 6.99 1.13 0.43 0.98 0.04 
蓮代寺4・4 90 *9.01 *0.15 *2.54 *9.84 50.84 12.55 0.87 4.92 0.19 
蓮代寺4・5 92 0.22 ／ ／ 0.31 0.30 2.32 0.39 0.07 0.44 
蓮代寺3・1 93 *7.05 *0.76 *2.9 *5.77 59.08 13.34 1.11 4.11 0.17 
蓮代寺3・2 94 *46.1 <O.oI *22.7 *40.68 7.60 2.58 3.52 20.02 0.65 
蓮代寺3・3 95 *26.91 *0.45 *19.12 第16.58 37.41 10.54 3.15 11.22 0.47 
蓮代寺3・4 96 *29.06 *0.2 *31.27 *6.51 24.12 4.79 5.19 21.02 0.79 
蓮代寺3・5 98 *80.18 *54.2 *32.95 *0.53 11.04 3.27 0.68 7.70 0.08 
蓮代寺3-6 99 *62.16 *23.08 *9.66 *45.14 10.30 2.07 0.91 4.14 0.20 
蓮代寺3・7 100 *54.5 ホ0.08 *55.11 *16.56 19.48 4.17 0.99 1.52 0.14 
蓮代寺3・8 97 *7.33 市1.19 *l.63 ホ6.97 61.72 12.68 1.56 3.98 0.19 
二子塚1 46 *58.92 *0.08 *28.06 *52.94 5.56 3.42 0.32 3.25 0.03 
北安田l 47 *42.63 *<O.oI *40.20 *16.27 31.35 9.48 1.06 0.48 0.05 
北安田2 48 *4.22 *0.15 *3.00 術2.48 59.60 13.53 0.75 0.42 0.05 
篠原l 49 ホ58.23 *0.08 *56.45 *20.4 14.12 4.14 0.68 1.28 0.05 
今町Al 50 *6.14 *0.04 *3.40 ホ4.94 60.85 13.53 0.90 0.60 0.08 
宿向山1 56 ホ49.16 *0.09 *36.32 *29.79 24.13 5.40 0.65 0.97 0.09 
塚越1 57 /*32.01 *0.06 *35.74 *5.96 31.90 8.43 2.52 13.91 0.67 
塚越2 59 51.35 ／ ／ 73.43 9.67 2.48 0.30 1.32 0.03 
塚越3 60 *52.18 *0.04 ホ52.19 *16.55 36.20 9.30 1.49 0.77 0.10 
塚越4 58 *7.88 *0.02 *l.77 *9.27 59.70 20.24 0.83 2.92 0.09 
漆町1 61 *59.77 *0.04 *63.48 *14.85 11.96 4.21 0.46 4.05 0.10 
漆町2 62 58.35 ／ ／ 83.44 13.93 3.25 0.70 1.23 0.14 
漆町3 63 *2.73 中0.12 *l.64 *l.91 61.85 16.57 1.06 0.88 0.04 
漆町4 64 市42.50 *0.04 *20.09 *31.18 22.44 4.70 0.70 0.37 0.37 
鉢伏1 81 *39.42 事0.07 *42.41- *9.13 23.05 5.79 1.72 12.82 0.46 
鉢伏2 82 *35.34 *3.19 *35.42 *6.60 28.08 6.86 2.30 10.20 0.50 
鉢伏3 83 *32.97 ホ0.13 *39.81 *2.71 27.90 5.94 2.55 12.54 0.62 
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
鉢伏4 84 *38.10 *0.15 *41.06 *8.63 25.36 5.82 2.11 10.77 0.56 
鉢伏5 85 *48.95 *0.05 *28.58 *38.15 14.29 3.87 2.20 15.87 0.44 
鉢伏6 86 *11.06 *0.01 *3.01 *12.45 73.30 12.70 0.50 2.08 0.06 
鉢伏7 87 LOS ／ ／ I.SO 6.11 4.03 0.21 0.12 0.01 
三浦1 65 *62.91 *0.03 *49.82 *34.54 11.12 3.21 3.05 0.30 0.05 
田尻シンヘ。イグンl 67 *55.58 *0.05 *36.08 ホ39.3 21.95 4.84 1.13 2.17 0.18 
田尻シンヘ．イグン2 66 *7.10 ホ1.61 *1.09 *6.64 69.00 17.51 1.08 6.37 0.18 
藤橋1 213 47.90 0.09 47.47 15.60 21.95 7.90 0.80 0.50 0.09 
普正寺1 143 57.25 O.Q7 60.87 14.10 16.44 3.23 0.76 0.65 0.21 
普正寺2 144 54.47 く0.05 44.04 28.93 15.08 3.31 0.92 0.33 0.11 
普正寺3 145 49.49 0.06 53.09 11.67 20.51 3.74 1.25 0.35 0.22 
普正寺4 257 56.35 2.26 43.07 29.47 13.40 2.77 0.88 0.15 0.08 
鴨池l 68 ホ31.13 *0.01 *29.14 *12.11 28.90 8.29 2.02 15.76 0.74 
道下康池1 101 *22.76 *0.29 *10.39 *20.58 32.16 9.27 2.80 13.30 0.63 
道下中山lA 102 *37.47 *1.66 *42.50 *3.97 29.28 5.82 2.00 8.32 0.48 
道下中山lB 102 *41.53 ホ1.40 *9.41 *46.92 12.08 3.24 0.38 ／ 1.80 
山是清l 103 *33.06 *0.35 *33.81 *9.19 29.94 6.69 1.43 10.88 0.44 
林l 197 44.59 0.30 17.58 43.78 14.68 6.12 1.25 10.75 0.40 
林2 198 56.45 <0.05 24.93 53.00 2.16 2.89 1.54 12.74 0.46 
資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
東山E1 215 1.00 0.725 0.209 0.091 0.114 0.007 ／ 0.116 ／ 
寺家1 51 1.48 0.220 ／ 0.105 0.045 *0.01 *7.44 市0.41 ／ 
寺家2 53 0.95 0.640 ／ 0.315 0.056 ／ ／ ／ ／ 
寺家3 54 1.78 1.440 ／ 0.115 0.018 *0.004 ホ0.70*0.032 ／ 
寺家4 55 3.08 1.160 ／ 0.120 0.055 *0.007 *0.14 *0.006 ／ 
寺家5 52 1.36 0.600 ／ 0.105 0.030 *0.005 事0.37*0.023 ／ 
蓮代寺4・IA 88-1 1.11 I.α）（ ／ 0.090 0.025 *0.005 *5.33 *0.17 ／ 
蓮代寺4-lB 88-2 1.45 0.970 ／ 0.108 0.030 ／ ／ ／ ／ 
蓮代寺4・lC 88-3 1.31 0.850 ／ 0.083 0.026 ／ ／ ／ ／ 
蓮代寺4-2 89 1.82 0.630 ／ 0.257 0.016 *0.008 *11.83 *0.34 ／ 
蓮代寺4・3 91 0.30 0.041 ／ 0.054 0.068 *0.003 *0.47 *0.023 ／ 
蓮代寺4・4 90 0.82 1.240 ／ 0.087 O.Q15 *0.003 *1.7 *0.053 ／ 
蓮代寺4・5 92 0.17 0.016 ／ 0.002 0.006 ／ ／ ／ ／ 
蓮代寺3・1 93 1.83 2.260 ／ 0.060 0.040 *0.003 *1.3 *0.052 ／ 
蓮代寺3・2 94 0.84 0.240 ／ 0.060 0.015 本0.01 ホ12.86 *0.34 ／ 
蓮代寺子3 95 2.48 1.070 ／ 0.129 0.053 *0.007 *8.43 ホ0.29 ／ 
蓮代寺3-4 96 3.35 0.810 ／ 0.076 0.030 *0.008 *12.86 *0.3 ／ 
蓮代寺子5 98 0.22 0.140 ／ 0.036 0.231 *0.008 *l.07 ホ0.045 ／ 
蓮代寺3・6 99 0.85 0.150 ／ 0.290 0.119 *0.006 *2.07 *0.089 ／ 
蓮代寺3・7 100 1.42 0.710 ／ 0.360 0.133 *0.003 *0.78 *0.032 ／ 
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資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
蓮代寺3-8 97 1.69 2.140 ／ 0.053 0.021 *0.004 *l.14 *0.039 ／ 
二子塚l 46 0.01 0.030 ／ 0.050 0.044 *0.032 *2.37 *0.100 ／ 
北安田1 47 4.99 0.710 ／ 1.025 0.014 *0.053 *0.16 *0.007 ／ 
北安田2 48 1.93 0.420 ／ 0.338 0.014 *0.004 *0.32 *0.01 ／ 
篠原l 49 0.36 0.290 ／ 0.095 0.040 *0.004 *0.86 *0.052 ／ 
今町AI 50 2.10 0.270 ／ 0.115 0.016 ホ0.004 *0.34 政0.012 ／ 
宿向山l 56 0.59 0.900 ／ 0.205 0.093 ホ0.008 *0.46 物0.029 ／ 
塚越l 57 2.29 1.480 ／ 0.180 0.016 *0.007 *8.02 *0.2 ／ 
塚越2 59 O.oI 0.290 ／ 0.155 0.104 ／ ／ ／ ／ 
塚越3 60 3.13 2.220 ／ 0.135 0.037 *0.007 *0.24 *0.014 ／ 
塚越4 58 0.55 1.770 ／ O.Q75 0.010 *0.004 *l.39 *0.046 ／ 
漆町1 61 0.28 0.350 ／ 0.225 0.009 *0.010 *3.29 *0.12 ／ 
漆町2 62 1.13 0.750 ／ 0.215 0.024 ／ ／ ／ ／ 
漆町3 63 0.90 2.300 ／ 0.130 0.012 *0.014 *0.52 *0.013 ／ 
漆町4 64 1.06 0.280 ／ 0.445 0.022 *0.009 *0.19 *0.011 ／ 
鉢伏1 81 1.86 0.880 ／ 0.205 0.041 *0.006 *8.93 *0.37 ／ 
鉢伏2 82 1.99 1.191 0.427 0.219 0.034 *0.003 *10.63 *0.148 ／ 
鉢伏3 83 3.04 0.150 ／ 0.288 0.028 ホ0.006 *7.16 *0.21 ／ 
鉢伏4 84 3.02 1.260 ／ 0.306 0.040 ホ0.006 *6.57 *0.23 ／ 
鉢伏5 85 1.49 0.350 ／ 0.160 0.017 *0.009 *6.56 *0.33 ／ 
鉢伏6 86 0.69 3.020 ／ 0.083 0.010 *0.003 *2.03 ホ0.072 ／ 
鉢伏7 87 0.60 0.040 ／ 0.024 0.010 ／ ／ ／ ／ 
三浦I 65 0.25 0.110 ／ 0.345 0.029 *0.003 *0.094 *0.034 ／ 
田尻シンヘ．イゲンl 67 1.43 0.470 ／ 0.705 0.093 ホ0.005 *3.66 *0.22 ／ 
田尻シンヘ。イゲン2 66 0.59 1.890 ／ 0.030 0.008 *0.005 *1.66 *0.051 ／ 
藤橋1 213 0.91 0.897 ／ ／ 0.012 0.011 ／ 0.008 0.478 
普正寺1 143 1.24 1.420 ／ ／ 0.013 0.006 ／ 0.045 0.240 
普正寺2 144 1.06 0.900 ／ ／ 0.023 0.010 ／ 0.010 0.580 
普正寺3 145 1.86 3.432 ／ ／ 0.066 0.005 ／ 0.014 0.650 
普正寺4 2S1 1.36 0.996 0.323 0.195 0.044 0.005 ／ 0.005 ／ 
鴨池1 68 2.07 0.970 ／ 0.140 0.026 *0.008 *10.24 *0.3 ／ 
道下車池l 101 5.69 2.120 ／ 0.028 0.072 *0.006 *5.39 *0.2 ／ 
道下中山lA 102 3.52 1.561 0.521 0.072 0.006 0.004 *7.64 0.117 ／ 
道下中山lB 102 1.24 0.472 0.092 0.082 0.046 0.007 *14.40 0.298 ／ 
山是清1 103 1.82 1.120 ／ 0.037 0.017 0.006 *6.56 *0.17 ／ 
林1 197 0.12 0.210 ／ ／ 0.014 0.007 ／ 0.310 0.062 




資料番号 SN。． Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
東山 I1 215 920 8200 21α）（ <19% ／ 460 5100 5700 7.4 1α）（ 
東山 I2 216 420 7400 13αゅ<15% ／ <160 2800 6100 9.4 14000 
東山I3 214 610 11αm 9600 <19% ／ 28α）（ 33仰 18似目。 15 23α）（ 
寺家l 51 1200 32α）（ 17α目。 ／ ／ 2500 26伺 <3900 40 11αm 
寺家2 53 2900 15α）（ 17αm ／ ／ lα)()Q 4800 5700 15 35000 
寺家3 54 5200 1似)()Q32α）（ ／ ／ <130 lα)()Q 12似）（） 7.2 12α）（ 
寺家4 55 4200 ND 26α）（ ／ ／ 460 9200 17ぽ泊 3.2 1400 
寺家5 52 2800 3600 22α）（ ／ ／ 290 4500 <3300 3.5 4500 
蓮代寺4-1 88 l似）（） 12αm 22α）（ ／ ／ <220 5500 8100 20 46αm 
蓮代寺4-2 89 840 22α）（ 34αm ／ ／ <330 4600 13似）（） 48 1αX削
蓮代寺4・3 91 56 4300 6600 ／ ／ 870 <75 <3300 3.1 5300 
蓮代寺4・4 90 950 13α）（ 56α）（ ／ ／ <110 9100 4300 15 17α）（ 
蓮代寺4・5 92 190 2αm 8900 ／ ／ 110 94 <2100 0.51 <270 
蓮代寺3-1 93 1400 <37α）（ 64α）（ ／ ／ 230 14α）（ <4α）（ 14 17似）（）
蓮代寺3・2 94 220 23α）（ 9900 ／ ／ <240 1500 <4100 49 12αゅo
蓮代寺3-3 95 1400 31α）（ 39α）（ ／ ／ <360 9600 4α)()Q 43 88000 
蓮代寺3-4 96 llOO 36α）（ 25飢）（） ／ ／ 330 7100 3α)()Q 52 110000 
蓮代寺3・5 98 30 <600 280 ／ ／ 1似)()Q <39 <410 2.0 5飢）（）
蓮代寺3・6 99 320 13α）（ 19α）（ ／ ／ 7α目。 3似均 5100 24 52α）（ 
蓮代寺3・7 100 480 5400 12α）（ ／ ／ <140 3000 5200 4.2 7700 
蓮代寺3-8 97 1500 く:46α）（ 67α）（ ／ ／ 140 18飢）（） 11αm 15 19飢）（）
二子塚1 46 190 2800 16αm ／ ／ <74 630 2500 9.2 18αm 
北安田l 47 4800 ND 48α）（ ／ ／ <150 13償却 33似）（） 7.5 3300 
北安田2 48 13凹）（） ND 65α）（ ／ ／ <240 34例）（） 8100 7.1 2700 
篠原l 49 920 12000 19α）（ ／ ／ <130 2600 <2400 5.6 6卯O
今町A1 50 11αゅ ND 67α）（ ／ ／ 280 26似）（） <2500 9.7 3700 
宿向山l 56 2200 8300 26α）（ ／ ／ 600 5899 3700 5.1 53仰
塚越1 57 3300 6400 38α）（ ／ ／ <1500 12αm 18α）（ 38 77側）（）
塚越2 59 530 ND 12飢渇 ／ ／ lα)()Q 2400 <2600 3.8 7400 
塚越3 60 5200 5700 38α）（ ／ ／ 1100 16似）（） <2500 6.0 4700 
塚越4 58 5400 ND 10% ／ ／ <190 14α）（ <3100 17 15α）（ 
漆町l 61 1300 2400 19α）（ ／ ／ <100 2900 2900 11 21似）（）
漆町2 62 2900 3600 16ぽ）（） ／ ／ <110 5800 7500 4.0 7200 
漆町3 63 6600 ND 81α）（ ／ ／ <120 17飢泊 6200 11 5600 
漆町4 64 4400 5200 23α目。 ／ ／ <170 2100 8600 4.4 <l似）（）
鉢伏1 81 2似）（） 12飢）（） 34飢目。 ／ ／ <310 7100 1似)()Q 25 35α）（ 
鉢伏2 82 2800 9700 32α）（ ／ ／ く290 1α)()Q 18α）（ 33 51000 
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資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
鉢伏3 83 2如O 18似）（） 32α）（ ／ ／ <310 8700 18α）（ 32 54α）（ 
鉢伏4 84 1900 1 1似）（） 25α）（ ／ ／ <360 7300 24000 29 55α）（ 
鉢伏5 85 2500 3200 39α）（ ／ ／ 5500 8200 5500 14 4α)()0 
鉢伏6 86 7800 <38α）（ 55α）（ ／ ／ <220 21α目。 <3600 9.4 8200 
鉢伏7 87 75 <14α）（ 29α）（ ／ ／ <54 2800 <3α）（ 4.1 <740 
三浦1 65 770 ND 15α）（ ／ ／ <94 970 <2300 2.8 1700 
回尻シンへ・ィrン1 67 2400 4400 24αゅ ／ ／ 160 3600 9800 1 36αm 
田尻シンヘ．イグン2 66 2600 14似到。 83α）（ ／ ／ <180 14α）（ 3300 14 11α）（ 
藤橋1 213 550 12α）（ 37α）（ ／ ／ <260 880 <2α）（ 8.1 2700 
普正寺l 143 1800 8300 16αm ／ ／ <280 19似目。 15α）（ 4.6 3α）（ 
普正寺2 144 lα）（ 9600 13αm ／ ／ <180 6100 8200 3.4 1400 
普正寺3 145 2500 13α）（ 23α）（ ／ ／ <340 41【）（）（） はα）（ 4.6 1800 
普正寺4 257 2300 8α）（ 14α）（ <12% ／ 180 1 1αm 13α）（ 2.9 880 
鴨池1 68 1800 7100 4（旧∞ ／ ／ <1400 7α）（ 9600 44 9α)()0 
道下度池l 101 4400 35α）（ 36α）（ ／ ／ <490 19α）（ 61α）（ 43 86α）（ 
道下中山l 102 3300 13α）（ 22αm ／ ／ <250 1 1αm 22似）（） 24 37似）（）
山是清1 103 1300 15α）（ 24α）（ ／ ／ <370 9600 12αm 30 56α目。
林l 197 320 11α）（ 24αゅ ／ ／ <310 2200 <2200 21 38α）（ 
林2 198 54 14αゅ 8800 ／ ／ <290 170 <1700 23 56α）（ 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
東山 E1 215 970 350 860 44% 150 580 <270 <130 31 37 
東山 I2 216 630 180 1300 489も 62 600 <220 <130 31 13 
東山 I3 214 1300 380 2300 46% 160 <770 <290 <180 76 18 
寺家I 51 7α）（ 3300 5αm 41% 50 <420 <330 <150 35 19 
寺家2 53 1100 400 1800 459も 80 <360 <410 <110 28 43 
寺家3 54 640 420 890 459も 73 <360 <480 <110 20 8.2 
寺家4 55 59 77 490 51% 110 <360 <360 <96 26 28 
寺家5 52 230 190 410 55% 120 <370 <360 <99 28 65 
蓮代寺4・1 88 1500 580 2200 47% 9.5 <1200 <510 <230 36 <1.0 
蓮代寺4・2 89 2800 1α）（ 6300 319も 4.2 <1100 <440 <290 28 <1.3 
蓮代寺4-3 91 280 260 400 71% 83 <1200 <130 <150 33 39 
蓮代寺4・4 90 280 160 1100 10% 12 <600 <340 200 22 8.3 
蓮代寺4-5 92 <2.7 <8.4 190 0.12% 7.8 <360 <150 <74 <1.3 <1.1 
蓮代寺3-1 93 680 170 1500 179も 39 ぞ770 <530 <160 19 58 
蓮代寺3-2 94 2700 970 5α）（ 459も 110 <1100 <250 420 33 2.8 
蓮代寺3・3 95 3α）（ 880 8α）（ 209も <3.6 <1α）（ <540 <290 22 <1.6 
蓮代寺3-4 96 2200 740 6800 299も 7.1 <1100 <470 <310 26 <1.4 
蓮代寺3・5 98 190 64 42 83% 300 <1000 100 <130 67 38 
蓮代寺3・6 99 2200 550 3400 47% 73 <1α）（ <210 <240 29 13 
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資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
蓮代寺3・7 100 280 110 1α）（ 499も 20 <870 <240 <130 38 1.7 
蓮代寺3・8 97 740 230 1700 9.0% 11 <620 く270 <170 18 2.4 
二子塚l 46 960 550 420 66% 110 <410 <140 <110 38 18 
北安田1 47 73 110 690 339も 54 <310 <470 <98 18 22 
北安回2 48 62 190 640 11% 27 <230 <550 <100 <28 <4.3 
篠原1 49 340 240 640 58% 120 <360 <230 <95 29 13 
今町A1 50 93 390 820 12% 15 <230 <5開 <74 <25 4.9 
宿向山l 56 360 220 890 51% 120 <340 <360 <91 <7.7 15 
塚越1 57 1500 590 4300 349も 8.9 く430 <530 <190 34 <l.5 
塚越2 59 560 290 410 54% 220 <350 <180 <98 33 44 
塚越3 60 120 190 860 36% 82 <340 <430 <110 13 10 
塚越4 58 420 300 870 9.0% 16 <270 <600 <120 28 2.4 
漆町1 61 740 310 930 609も 140 <410 <340 <120 39 4.8 
漆町2 62 260 70 1200 62% 51 <400 <330 <110 45 11 
漆町3 63 100 240 560 9.0% 9.6 <240 <610 <98 19 12 
漆町4 64 100 53 2800 46% 32 <340 <360 <95 <12 30 
鉢伏1 81 390 66 3700 41% 11 <12α） <530 <250 24 3.0 
鉢伏2 82 760 160 4100 359も <3.9 <1100 <590 <250 33 <2.1 
鉢伏3 83 1600 420 4600 34% 5.2 <1100 <680 <250 37 <2.1 
鉢伏4 84 1900 530 5100 42% 29 <1200 <620 <240 33 <1.8 
鉢伏5 85 4200 1400 2似）（） 59% 100 <910 <600 <170 29 12 
鉢伏6 86 240 94 430 6.09も 14 <620 <600 340 52 <3.0 
鉢伏7 87 20 10 53 1.0% 4.9 <560 <270 <100 4.8 4.5 
三浦l 65 380 250 610 669も 18 <380 <240 <93 22 38 
田尻シンヘ。イゲン1 67 1800 460 1600 46% 36 <360 <470 く110 46 20 
田尻シンヘ。ィrン2 66 270 260 1500 579も 14 <210 <510 <92 <10 8.6 
藤橋1 213 82 28 730 46% 10 <540 <290 <130 15 45 
普正寺l 143 330 55 1200 479も 45 <580 <240 <120 20 11 
普正寺2 144 76 51 480 52% 85 <600 <190 <120 20 45 
普正寺3 145 45 <14 1700 359も 22 <570 <280 <130 <16 63 
普正寺4 257 58 81 730 58% 14 <540 <160 <95 14 13 
鴨池1 68 2600 670 4900 30% 14 <370 <380 <150 29 6.8 
道下直池l 101 2100 950 7799 9.09も <5.7 <1200 <880 <310 6.3 <2.6 
道下中山1 102 480 140 3500 34% <4.4 <1100 <540 <240 18 <2.1 
山是清l 103 1α）（ 520 4100 339も 8.1 <lα）（ <540 <260 21 <1.6 
林l 197 1700 400 1900 399も 69 <520 <390 720 47 15 
林2 198 2600 530 2400 53% 110 <580 <410 690 52 6.3 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
東山 E1 215 <8.5 3.4 <55 く780 <1100 <25 <12 <22 <0.56 <1300 
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資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
東山 I2 216 <8.9 1.9 <55 <790 <1100 <7.2 <12 <12 <0.47 <1300 
東山 I3 214 <17 22 <62 <980 <1300 <23 <14 <26 <0.68 <1700 
寺家1 51 ／ 7.4 ／ ／ ／ <25 ／ 62 ／ ／ 
寺家2 53 ／ 14 ／ ／ ／ <28 ／ 61 ／ ／ 
寺家3 54 ／ <3.5 ／ ／ ／ <41 ／ 62 ／ ／ 
寺家4 55 ／ <3.4 ／ ／ ／ <36 ／ 78 ／ ／ 
寺家5 52 ／ <2.6 ／ ／ ／ <27 ／ 65 ／ ／ 
蓮代寺4・1 88 ／ <1.5 ／ ／ 3500 <18 <21 <18 <2.0 ／ 
蓮代寺4・2 89 ／ <2.2 ／ ／ 12αm <17 <20 <22 <0.37 ／ 
蓮代寺4・3 91 ／ <1.6 ／ ／ <1700 <11 <17 <20 <0.069 ／ 
蓮代寺4-4 90 ／ <2.1 I ／ ／ 2α）（ <8.2 13 <27 <0.12 ／ 
蓮代寺4δ 92 ／ 94 ／ ／ <640 <6.1 <7.6 <12 <0.045 ／ 
蓮代寺3・1 93 ／ 4.4 ／ ／ <1200 <11 <14 <34 ぐ0.16 ／ 
蓮代寺3-2 94 ／ <1.7 ／ ／ 4500 <16 <21 <22 ぐ0.31 ／ 
蓮代寺3-3 95 ／ <2.6 ／ ／ 6800 <16 <19 <21 <0.42 ／ 
蓮代寺3・4 96 ／ <2.3 ／ ／ 5100 <16 <21 <32 <0.38 ／ 
蓮代寺3・5 98 ／ 8.2 ／ ／ <1500 <9.6 <15 <8.9 <0.065 ／ 
蓮代寺3・6 99 ／ 9.4 ／ ／ 2900 <16 <18 <14 <0.28 ／ 
蓮代寺3・7 100 ／ <1.7 ／ ／ <1300 <8.9 <13 <21 <0.11 ／ 
蓮代寺子8 97 ／ <1.6 ／ ／ 1400 <9.5 <12 <13 <0.15 ／ 
二子塚l 46 ／ <1.6 ／ ／ ／ <16 ／ 75 ／ ／ 
北安田l 47 ／ <3.7 ／ ／ ／ <44 ／ 40 ／ ／ 
北安田2 48 ／ <8.8 ／ ／ ／ <140 ／ 13 ／ ／ 
篠原1 49 ／ 3.8 ／ ／ ／ <18 ／ 65 ／ ／ 
今町Al 50 ／ <7.3 ／ ／ ／ <120 ／ <12 ／ ／ 
宿向山l 56 ／ 2.8 ／ ／ ／ <23 ／ 69 ／ ／ 
塚越1 57 ／ <3.1 ／ ／ ／ <39 ／ 51 ／ ／ 
塚越2 59 ／ 31 ／ ／ ／ <16 ／ 65 ／ ／ 
塚越3 60 ／ <3.1 ／ ／ ／ <37 ／ 53 ／ ／ 
塚越4 58 ／ <3.9 ／ ／ ／ <42 ／ <13 ／ ／ 
漆町1 61 ／ <2.1 ／ ／ ／ <25 ／ 71 ／ ／ 
漆町2 62 ／ <2.7 ／ ／ ／ <31 ／ 77 ／ ／ 
漆町3 63 ／ <3.8 ／ ／ ／ 76 ／ <13 ／ ／ 
漆町4 64 ／ <3.1 ／ ／ ／ <35 ／ 65 ／ ／ 
鉢伏1 81 ／ <3.0 ／ ／ 5100 <15 <19 <41 <0.27 ／ 
鉢伏2 82 ／ <3.5 ／ ／ 8700 <18 <20 <49 <0.31 ／ 
鉢伏3 83 ／ <3.5 ／ ／ 6700 <17 <20 <50 <0.34 ／ 
鉢伏4 84 ／ <3.0 ／ ／ 6400 <18 <20 <43 <0.37 ／ 
鉢伏5 85 ／ 24 ／ ／ <1400 <13 <15 <42 <0.20 ／ 
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資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
鉢伏6 86 ／ <4.7 ／ ／ <980 <8.8 く11 <13 <0.17 ／ 
鉢伏7 87 ／ 36 ／ ／ <840 <7.8 <8.8 <12 <0.043 ／ 
三浦l 65 ／ <1.8 ／ ／ ／ <19 ／ 87 ／ ／ 
田尻シンヘ。イグンl 67 ／ <2.6 ／ ／ ／ <29 ／ 54 ／ ／ 
田尻シンヘ・イグン2 66 ／ <2.9 ／ ／ ／ <32 ／ <13 ／ ／ 
藤橋1 213 く7.8 <0.94 <53 <760 <1100 <6.7 <12 <9.9 <0.59 <1200 
普正寺1 143 <13 23 99 <810 <1200 <9.0 <12 <16 <0.62 <1200 
普正寺2 144 <6.8 16 <64 <850 く1200 <6.8 <12 <12 <0.50 <1100 
普正寺3 145 <8.7 42 <60 <810 <1200 <8.7 <13 <38 <0.79 <1α）（ 
普正寺4 257 <6.6 <1.8 <58 <750 <1100 <6.4 <11 <26 <0.35 <1200 
鴨池1 68 ／ 6.8 ／ ／ ／ <24 ／ 38 ／ ／ 
道下直池1 101 ／ <3.2 ／ ／ 15α）（ <120 <22 <28 <0.52 ／ 
道下中山l 102 ／ <3.6 ／ ／ 8100 く57 <19 <22 <0.25 ／ 
山是清l 103 ／ <2.6 ／ ／ 9300 <47 <18 <22 <0.26 ／ 
林l 197 <7.4 3.0 <49 <760 <1α目。 <4.8 <12 <9.5 <0.73 <1200 
林2 198 <7.9 <0.68 <56 <830 <1200 <4.4 <13 <17 <0.77 <1300 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
東山 I1 215 3.2 ／ <11 <2.2 <190 35 68 ／ <13 3.5 
東山 I2 216 2.0 ／ <11 2.4 <200 62 130 ／ <25 6.0 
東山 I3 214 2.9 ／ <13 <2.7 <260 120 230 ／ <16 9.9 
寺家1 51 <1.1 ／ ／ ／ <1700 60 140 ／ <19 9.2 
寺家2 53 3.8 ／ ／ ／ <170 42 91 ／ <15 6.2 
寺家3 54 <1.6 ／ ／ ／ 430 24 34 ／ <13 2.9 
寺家4 55 <1.6 ／ ／ ／ 380 13 24 ／ <12 1.7 
寺家5 52 <2.4 ／ ／ ／ 190 9.8 く19 ／ <12 1.5 
蓮代寺4・1 88 <0.59 ／ <23 ／ <290 21 40 ／ <20 2.8 
蓮代寺4-2 89 <0.56 ／ <45 ／ <740 99 210 ／ <21 13 
蓮代寺4-3 91 1.7 ／ <5.1 ／ <110 1.4 <7.8 ／ <15 0.26 
蓮代寺4-4 90 0.42 ／ <9.6 ／ 280 23 86 ／ <21 3.6 
蓮代寺4・5 92 <0.31 ／ <3.6 ／ 130 2.0 9.7 ／ <8.6 0.18 
蓮代寺3-1 93 0.80 ／ <17 ／ 330 32 72 ／ <14 5.1 
蓮代寺3-2 94 0.63 ／ <28 ／ <620 22 52 ／ <19 3.0 
蓮代寺3・3 95 <056 ／ <46 ／ <800 100 220 ／ <20 14 
蓮代寺3-4 96 <0.58 ／ <43 ／ <760 65 130 ／ <19 7.1 
蓮代寺3・5 98 2.3 ／ <2.8 ／ <62 く0.34 <6.9 ／ <13 <0.026 
蓮代寺3・6 99 1.2 ／ <30 ／ <550 43 87 ／ <17 7.0 
蓮代寺3・7 100 <0.37 ／ <9.8 ／ 230 7.4 12 ／ <12 1.2 
蓮代寺3・8 97 0.71 ／ <15 ／ 650 34 66 ／ く13 5.0 
二子塚1 46 1.5 ／ ／ ／ <95 5.2 く7.8 ／ <13 0.95 
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資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
北安田l 47 <1.9 ／ ／ ／ 810 21 46 ／ <17 3.6 
北安田2 48 <2.0 ／ ／ ／ 730 24 45 ／ <12 3.4 
篠原1 49 <0.87 ／ ／ ／ <120 8.3 14 ／ <12 1.5 
今町A1 50 <1.9 ／ ／ ／ 550 26 52 ／ <18 3.4 
宿向山1 56 1.6 ／ ／ ／ 340 12 23 ／ <12 1.9 
塚越1 57 <1.5 ／ ／ ／ <1700 73 17() ／ <19 12 
塚越2 59 <2.4 ／ ／ ／ <89 7.9 15 ／ <12 1.2 
塚越3 60 <1.5 ／ ／ ／ 740 24 46 ／ <13 3.3 
塚越4 58 <1.6 ／ ／ ／ 480 33 73 ／ <25 4.6 
漆町l 61 <0.99 ／ ／ ／ 270 14 28 ／ <14 2.4 
漆町2 62 <1.3 ／ ／ ／ 380 7.9 15 ／ <13 1.3 
漆町3 63 <1.8 ／ ／ ／ 590 21 49 ／ <11 3.5 
漆町4 64 <1.5 ／ ／ ／ <230 12 21 ／ <13 1.8 
鉢伏1 81 <0.50 ／ <35 ／ く330 68 160 ／ <21 10 
鉢伏2 82 <0.58 ／ <33 ／ <590 90 190 ／ <21 13 
鉢伏3 83 <0.56 ／ <39 ／ <640 100 210 ／ <22 15 
鉢伏4 84 <0.58 ／ <47 ／ <710 92 200 ／ <21 14 
鉢伏5 85 <0.48 ／ <23 ／ 450 26 54 ／ <16 3.9 
鉢伏6 86 1.9 ／ <13 ／ 450 27 57 ／ <13 4.5 
鉢伏7 87 <0.32 ／ 28 ／ 290 74 95 ／ <13 9.2 
三浦l 65 <1.0 ／ ／ ／ <150 7.4 13 ／ <13 1.4 
回民シンヘ．イグンl 67 <1.3 ／ ／ ／ 480 15 28 ／ <14 2.2 
田尻シンヘ．イグン2 66 <1.3 ／ ／ ／ 34 21 4.1 ／ <19 4.2 
藤橋1 213 0.83 ／ <16 <2.1 <190 15 31 ／ <12 3.0 
普正寺l 143 1.3 ／ <9.8 <2.6 560 30 63 ／ <15 4.2 
普正寺2 144 0.90 ／ <7.8 <2.3 <290 3.4 <6.5 ／ <12 0.61 
普正寺3 145 <0.46 ／ <12 <2.2 650 13 26 ／ <14 2.0 
普正寺4 257 <0.33 ／ <6.9 <2.0 460 8.1 15 ／ <11 1.2 
鴨池1 68 <0.95 ／ ／ ／ <2100 27 69 ／ <15 5.6 
道下直池1 101 <0.62 ／ <47 ／ <330 350 800 ／ <34 69 
道下中山l 102 <0.51 ／ <22 ／ <290 150 370 ／ <24 30 
山是清1 103 <0.52 ／ <21 ／ <310 130 290 ／ <24 23 
林l 197 1.1 ／ <12 <2.1 <170 9.9 24 ／ <10 1.6 
林2 198 0.45 ／ <12 <2.3 <180 4.2 9.9 ／ <11 0.68 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
東山E1 215 <0.87 ／ <3.5 1.4 0.45 14 <1.5 5.6 <0.046 0.072 
東山 I2 216 <0.6 ／ <2.9 3.3 0.39 17 <1.6 6.9 <0.046 <0.014 
東山 I3 214 <1.5 ／ 7.8 5.0 0.99 36 <2.2 19 <0.06 <0.016 
寺家1 51 0.86 ／ <7.2 8.4 1.6 230 ／ <1.3 <0.12 <0.18 
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資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
寺家2 53 0.71 ／ 6.5 5.6 1.0 100 ／ 5.6 <0.052 0.030 
寺家3 54 0.50 ／ 2.7 2.0 0.32 23 ／ 2.4 <0.051 <0.013 
寺家4 55 0.35 ／ 1.8 0.77 0.12 3.1 ／ 1 <0.035 <0.013 
寺家5 52 0.31 ／ 1.2 0.96 0.19 8.8 ／ 3.4 <0.041 <0.13 
蓮代寺4・1 88 <1.0 ／ 2.4 2.7 0.63 59 ／ 7.5 ／ <0.022 
蓮代寺4・2 89 <1.5 ／ 12 13 2.7 280 ／ <1.8 ／ <0.021 
蓮代寺4・3 91 <0.44 ／ <0.49 <0.63 0.14 4.4 ／ 13 ／ 0.047 
蓮代寺4・4 90 <0.86 ／ 4.0 2.8 0.55 36 ／ <1.6 ／ <0.011 
蓮代寺4・5 92 <0.41 ／ <0.29 <0.39 <0.071 <0.89 ／ <0.72 ／ <0.012 
蓮代寺3・1 93 <0.97 ／ 3.8 2.8 0.46 21 ／ 3.2 ／ <0.015 
蓮代寺子2 94 <1.1 ／ <2.7 3.0 0.68 95 ／ 2.4 ／ <0.021 
蓮代寺3-3 95 <1.6 ／ 13 9.2 1.9 150 ／ <2.0 ／ <0.021 
蓮代寺3-4 96 <1.3 ／ 6.7 6.7 1.3 120 ／ <2.0 ／ <0.021 
蓮代寺3・5 98 <0.39 ／ <0.3 <0.56 <0.11 <1.8 ／ 7.7 ／ 0.088 
蓮代寺3・6 99 1.2 ／ 4.1 4.3 0.95 75 ／ 3.3 ／ <0.02 
蓮代寺3・7 100 <0.51 ／ 1.1 0.18 0.18 9.3 ／ 3.5 ／ <0.013 
蓮代寺3-8 97 <0.78 ／ 5.2 3.5 0.66 33 ／ <1.9 ／ <0.012 
二子塚l 46 0.17 ／ <0.43 0.73 0.22 1 ／ 3.6 <0.056 0.16 
北安田1 47 0.79 ／ 2.6 1.7 0.27 5.1 ／ 3.5 <0.036 <0.063 
北安田2 48 0.66 ／ 3.3 3.0 0.48 7.0 ／ <5.8 <0.037 0.020 
篠原l 49 0.27 ／ 1.1 0.73 0.17 5.4 ／ 2.3 <0.041 0.041 
今町Al 50 0.83 ／ 3.5 2.2 0.29 6.4 ／ 7.4 <0.041 0.016 
宿向山1 56 0.48 ／ 2.1 1.0 0.20 6.6 ／ 3.4 <0.039 <0.012 
塚越1 57 1.2 ／ 13 10 1.9 210 ／ 4.2 <0.067 <0.016 
塚越2 59 0.21 ／ 1.3 0.93 0.23 9.8 ／ 3.8 <0.040 <0.011 
塚越3 60 <0.47 ／ 3.0 1.4 0.28 8.1 ／ <3.0 <0.040 0.052 
塚越4 58 1.1 ／ 4.4 2.9 0.49 30 ／ <2.4 <0.043 0.017 
漆町1 61 <0.39 ／ 2.1 2.2 0.51 53 ／ <1.4 <0.047 0.014 
漆町2 62 <0.53 ／ 1.0 1.4 <0.084 3.6 ／ 3.6 <0.037 0.027 
漆町3 63 0.83 ／ 3.8 2.4 0.39 7.0 ／ <2.7 <0.039 <0.0098 
漆町4 64 <0.58 ／ 2.3 1.2 0.21 3.7 ／ 2.4 <0.034 <0.012 
鉢伏l 81 <1.5 ／ 8.9 7.8 1.6 120 ／ 4.9 ／ <0.018 
鉢伏2 82 <1.5 ／ 10 12 2.4 200 ／ <2.9 ／ <0.021 
鉢伏3 83 <1.5 ／ 1 9.5 1.9 170 ／ <2.9 ／ <0.021 
鉢伏4 84 2.1 ／ 11 9.9 1.8 170 ／ 3.3 ／ <0.022 
鉢伏5 85 <0.95 ／ 3.4 2.2 0.40 4.0 ／ <2.6 ／ <0.016 
鉢伏6 86 <0.97 ／ 3.1 2.4 <0.081 19 ／ <4.3 ／ <0.012 
鉢伏7 87 2.2 ／ 6.9 2.4 0.34 <1.2 ／ <0.92 ／ <0.011 
三浦l 65 0.34 ／ 1.6 <0.47 0.16 <1.8 ／ 3.2 <0.041 0.021 
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資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
田尻シンヘ．イゲンl 67 <0.58 ／ 2.1 1.6 0.31 21 ／ 7.2 <0.049 <0.013 
田尻シンヘ。イグン2 66 0.86 ／ 3.8 2.5 0.39 12 ／ 47 <0.039 <0.0092 
藤橋l 213 1.5 ／ <3.8 1.5 0.28 2.4 <1.3 3.3 <0.035 <0.014 
普正寺1 143 <0.33 ／ <3.8 2.4 0.55 23 <1.4 <2.0 <0.045 0.23 
普正寺2 144 <0.29 ／ <3.2 <0.66 0.13 2.1 <1.3 2.4 <0.038 0.022 
普正寺3 145 <0.33 ／ <4.8 <0.71 0.21 3.8 <1.5 <2.5 <0.039 く0.018
普正寺4 257 <0.27 ／ <2.2 <0.58 0.15 2.0 <1.2 <1.8 <0.034 <0.015 
鴨池1 68 0.66 ／ <6.6 4.5 0.74 51 ／ <1.4 <0.059 <0.015 
道下直池l 101 8.8 ／ 46 <0.21 <0.21 400 ／ <3.6 ／ <0.023 
道下中山l 102 2.9 ／ 20 2.8 2.8 190 ／ 3.3 ／ <0.02 
山是清1 103 3.9 ／ 17 <0.16 <0.16 250 ／ <2.2 ／ <0.021 
林1 197 <0.51 ／ <4.3 0.88 0.21 7.8 1.6 2.1 <0.045 <0.011 
林2 198 <0.54 ／ <4.4 <0.62 0.26 4.7 2.2 1.3 <0.049 <0.0098 
資料番号 SNo. Hg Th u 
東山 I1 215 <4.8 <11 <0.98 
東山 I2 216 <5.0 20 3.1 
東山 I3 214 <6.7 33 5.9 
寺家1 51 ／ 27 7.9 
寺家2 53 ／ 17 4.5 
寺家3 54 ／ 6.3 <0.57 
寺家4 55 ／ 3.6 <0.59 
寺家5 52 ／ 3.1 0.60 
蓮代寺4・1 88 ／ 7.4 3.7 
蓮代寺4・2 89 ／ 29 13 
蓮代寺4-3 91 ／ 2.3 <0.85 
蓮代寺4・4 90 ／ 10 3.1 
蓮代寺4・5 92 ／ く0.69 <0.48 
蓮代寺子l 93 ／ 9.6 3.0 
蓮代寺3・2 94 ／ 10 2.7 
蓮代寺3・3 95 ／ 26 9.4 
蓮代寺3-4 96 ／ 17 7.1 
蓮代寺3・5 98 ／ <1.0 <0.36 
蓮代寺3-6 99 ／ 18 4.9 
蓮代寺3・7 100 ／ 2.9 <0.62 
蓮代寺3-8 97 ／ 11 3.2 
二子塚1 46 ／ 3.1 <0.57 
北安田l 47 ／ 7.3 1.7 
北安田2 48 ／ 8.8 2.7 
篠原1 49 ／ 4.2 <1.2 
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資料番号 SNo. Hg Th u 
今町Al 50 ／ 8.3 1.8 
宿向山1 56 ／ 4.8 <0.50 
塚越1 57 ／ 29 8.5 
塚越2 59 ／ 3.0 <0.58 
塚越3 60 ／ 6.0 1.7 
塚越4 58 ／ 13 2.7 
漆町1 61 ／ 5.0 2.1 
漆町2 62 ／ 3.2 <0.66 
漆町3 63 ／ 10 1.9 
漆町4 64 ／ 3.5 <0.6 
鉢伏1 81 ／ 24 6.3 
鉢伏2 82 ／ 33 13 
鉢伏3 83 ／ 33 10 
鉢伏4 84 ／ 35 9.1 
鉢伏5 85 ／ 9.9 2.6 
鉢伏6 86 ／ 9.2 2.1 
鉢伏7 87 ／ 2.5 <0.73 
三浦1 65 ／ 2.2 <0.59 
田尻シンヘ。イグン1 67 ／ 4.3 <1.2 
田尻シンヘ．イYン2 66 ／ 11 2.9 
藤橋1 213 <4.4 3.3 <0.54 
普正寺1 143 5.2 21 3.4 
普正寺2 144 4.6 2.3 <0.51 
普正寺3 145 4.9 5.1 <0.73 
普正寺4 257 <4.2 2.4 <0.48 
鴨池l 68 ／ 15 3.4 
道下霞池1 101 ／ 550 83 
道下中山1 102 ／ 220 36 
山是清l 103 ／ 210 33 
林1 197 <4.3 5.4 1.9 
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図59 北陸地方・鉄関連遺物V/Fe-Ti/Fe相関図 (V/Fe) 
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